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OBSERVATORIO DE TELEVISIÓN A PARTIR DEL USO DE PANTALLAS EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA IED 
Y EL GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO 
RESUMEN 
  Tomando la televisión como una de las pantallas más utilizadas a través de la cual los 
contenidos de ficción transmiten sus distintos mensajes y deseosas de llevar a la práctica los 
distintos talleres que propone el investigador mexicano Guillermo Orozco, implementamos 
un Observatorio de televisión en el aula de clases que pretendía en su desarrollo observar 
hasta dónde quienes participan van fortaleciendo su capacidad para recepcionar la televisión 
y sus contenidos de ficción de manera crítica, en calidad de audiencias, identificando las 
micro y macro-mediaciones, así mismo  determinar las concurrencias en las distintas 
producciones realizadas por los estudiantes;  por esta razón se desarrolló la presente 
investigación de tipo cualitativo: OBSERVATORIO DE TELEVISIÓN A PARTIR DEL 
USO DE PANTALLAS ANALIZADO EN EL AULA DE CLASES: EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA I.E.D. Y EL 
GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO. 
  Se trabajó con una muestra de 28 estudiantes, niños y jóvenes, en edades entre los 9 
y 18 años, en cuanto a los instrumentos para la recolección de datos se realizó una encuesta, 
cuyo modelo al igual que el análisis de los datos obtenidos fueron adoptados de los 
propuestos por la Universidad Tecnológica de Pereira, también recurrimos a la observación 
participante adaptada y los diarios de campo para el análisis de cada actividad y las 
producciones obtenidas. 
  Palabras clave: Televisión, recepción, audiencias, niños, jóvenes, micro y macro 
mediaciones, observatorio de televisión.  
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INTRODUCCIÓN 
     El uso de la televisión y de otras pantallas que ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y comunicación, brindan la posibilidad de acceder a una gran variedad de 
contenidos ofertados por las diferentes programadoras y la internet,  siendo la televisión la 
más utilizada, ya que a través de esta,  las audiencias infantil y juvenil reciben infinidad de 
mensajes que pueden ser adecuados o no, que influyen en las concepciones o formas de ver 
y entender la realidad, asociándola directamente con su entorno.  Es precisamente este 
aspecto lo que nos genera un cuestionamiento respecto a la forma en que los niños y 
jóvenes están asumiendo la televisión, sus contenidos, mensajes y cuál es esa relación con 
el contexto educativo. 
     La televisión tiene la posibilidad de ofrecer diferentes alternativas u opciones en sus 
contenidos que pueden generar aprendizajes; sin embargo este aspecto sigue siendo un tema 
de discusión en el entorno educativo, es por esta razón que el presente proyecto de 
investigación lo orientamos a la creación de un observatorio de televisión, analizando su 
desarrollo en el aula de clase, para este, planteamos el problema desde el siguiente 
interrogante: ¿Es posible distinguir las micro y macro mediaciones en la recepción de 
contenidos  televisivos de ficción con los estudiantes de grado quinto de  la Institución 
Educativa Distrital  Ciudadela Educativa de Bosa y los estudiantes de grado undécimo del 
colegio Gimnasio Campestre Reino Británico, a través de la creación de un observatorio de 
televisión?. 
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     La población objeto de estudio para la realización del observatorio fueron los 
estudiantes de dos instituciones educativas una de carácter privado y otra distrital: el 
colegio Gimnasio Campestre Reino Británico y la  Institución Educativa 
Distrital  Ciudadela Educativa de Bosa, ubicadas en dos zonas distintas: Tenjo  
Cundinamarca y Bosa  localidad séptima de la ciudad de Bogotá, contextualización del 
ambiente en el cual se desenvuelven los estudiantes con los cuales desarrollamos nuestro 
trabajo y una descripción de los mismos, la muestra seleccionada, un grupo de 28 
estudiantes de ambos sexos: 14 jóvenes de grado undécimo curso 11A de la primera 
institución escogida y 14 niños  de grado quinto curso 507 de la segunda. 
     Para llevar a la realidad el observatorio de televisión tomamos como referente teórico 
principal al investigador mexicano Guillermo Orozco, también nos apoyamos en otros 
autores como Carlos Scolari y Jesús Martín-Barbero. 
     A través de los contenidos televisivos se puede evidenciar según la franja y horario, la 
reglamentación, el tipo de público al que van dirigidos los contenidos a los que se puede 
acceder, sin embargo esto no es suficiente y es necesario que mediaciones como la de la 
familia sea inmediata, al igual que la representada por la escuela como coadyuvante en ese 
proceso de mediación, con el fin de orientar la forma en que las audiencias infantil y juvenil 
recepcionan los contenidos televisivos, de tal forma que se puedan generar espacios de 
interacción crítica. 
     Para la explicación de estos aspectos, el proyecto se dividió en  tres capítulos y para 
ampliar el concepto de mediaciones en el primer capítulo, realizamos una descripción de 
los antecedentes, en el desarrollo del marco teórico abordamos las siguientes categorías: 
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televisión, contenidos televisivos de ficción (lenguaje televisivo), recepción, mediación 
(macro y micro-mediaciones), audiencia infantil y juvenil y su relación en la realización de 
un observatorio de televisión en el contexto educativo. 
     Estas categorías fueron explicadas desde el autor Guillermo Orozco en sus distintos 
escritos, especialmente del texto Televisión, Audiencia y educación (2001), donde 
menciona cómo estas afectan e influyen en las audiencias.  
     En el capítulo II ubicamos el proceso metodológico, en el cual se explica  qué es una 
investigación de tipo cualitativo y para nuestro trabajo el referente teórico fue Jean-Pierre 
Deslauriers y su libro Investigación Cualitativa Guía Práctica (2004), los datos se 
obtuvieron a partir de una entrevista diagnóstica, para la cual elaboramos un formato de 
consentimiento, en el que solicitamos permiso a los y las entrevistados(as) para poder 
utilizar los datos obtenidos, aclaramos también en este capítulo que el modelo de la 
entrevista fue facilitado por la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira y adaptado para la recolección de la información. Otros 
instrumentos utilizados fueron los diarios de campo y la observación participante adaptada, 
esta última, debido a la cantidad de estudiantes involucrados en la muestra, la cual superaba 
los doce integrantes, recolectamos videos, fotografías de cada una de las actividades 
realizadas y de los objetos elaborados por los estudiantes, en este mismo capítulo también 
explicamos, qué es la entrevista, los diarios de campo. Anexamos el modelo de la 
entrevista, el formato de consentimiento y del diario de campo. 
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     La metodología se dividió en tres fases; en la primera hicimos referencia a los datos  
obtenidos a partir de la entrevista y cómo se hallan divididas las preguntas para responder a 
las que corresponden a las segmentaciones de entrada, a las micro y macro-mediaciones.  
     La fase dos, corresponde a los diarios de campo, que nos aportaron información 
referente a los resultados obtenidos de las tres actividades implementadas durante el 
observatorio de televisión, desarrollado por los estudiantes de las dos instituciones 
educativas mencionadas anteriormente. 
     La fase tres, está dedicada al análisis de los datos arrojados por la entrevista diagnóstica 
y los diarios de campo. Para el análisis de todos los resultados, utilizamos el protocolo de 
análisis de resultados de la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira que sugiere una serie de siete pasos para la obtención y 
comprensión de los resultados. 
     En el capítulo III, se da respuesta a la pregunta de investigación, además observamos las 
similitudes y diferencias logradas en las producciones desarrolladas por los dos grupos de 
estudiantes: jóvenes y niños participantes del observatorio de televisión de las dos 
instituciones educativas. Todo referenciado desde Guillermo Orozco y otros autores que 
desde sus apreciaciones teóricas aportaron al enriquecimiento de nuestro proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
     Ante la importancia de la comunicación como elemento fundamental de socialización, 
convivencia y participación, es necesario fortalecer y reorientar los procesos que 
socialmente hacen exitosos los entornos comunicativos, especialmente en aquellos en los 
que interactúan los niños y los jóvenes; por ejemplo cuando están participando del acto 
televisivo en sus casas, o desde cualquier lugar, utilizando para su entretenimiento y 
acompañamiento las diferentes pantallas con las cuales está siendo revolucionado el mundo 
de las comunicaciones. Podemos destacar el uso del celular, el computador, el portátil y la 
televisión, siendo esta última la más utilizada, ya que a través de esta, reciben los distintos 
segmentos de audiencias, infinidad de mensajes que pueden ser adecuados o no, que 
influyen en las concepciones o formas de ver y entender la realidad asociándolas 
directamente con su entorno. 
     Aunque las programadoras en la actualidad crean la ilusión de preocupación por la 
programación emitida para cada franja de teleaudiencias, es necesario tal como lo 
mencionamos anteriormente que mediaciones como la de la familia sea inmediata, así como 
la de la escuela como coadyuvante en ese proceso de mediación, con el fin de orientar la 
forma en que las audiencias infantil y juvenil recepcionan los contenidos televisivos, de tal 
forma que se puedan generar espacios de interacción crítica. 
     Tomando como referencia los planteamientos de Guillermo Orozco y Mercedes Charles, 
es pertinente hablar de los procesos de significación que hace el niño frente a los mensajes 
televisivos y el rol que ejercen las instituciones sociales como mediadoras, como lo 
expresan los autores en el texto “Hacia una lectura crítica de los medios”, en el que 
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manifiestan que “[...] las significaciones  propuestas por la escuela  y la familia son 
diferentes, y a veces no se complementan, por lo menos tienden a no contradecirse. En 
cambio las diferencias en la significación de guiones entre estas dos instituciones y la 
televisión tienden a representar competencia y conflicto.” (Orozco & Charles, 1987), 
partiendo de esta afirmación volvemos a la concepción de que los niños y jóvenes requieren 
de una orientación clara y de espacios de interacción para interiorizar, apropiar, distinguir 
qué es pertinente o no para su vida a partir de lo que emite la tv. 
    Por esta razón se hizo necesaria la realización de un observatorio de televisión en el cual 
se pretendía determinar y diferenciar las micro y macro mediaciones en el proceso de 
recepción de contenidos televisivos de ficción, este trabajo investigativo realizado en el 
Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, donde se  trabajó con el curso 507 de la jornada 
tarde, conformado por niños y niñas en edades entre los 9 a 12 años, de estrato 
socioeconómico 1 y 2, con núcleos familiares diversos: padres separados, madres solteras, 
padrastros, madrastras, abuelos que asumen el rol de padres, padres desempleados y en 
algunos casos privados de la libertad. La base de la economía familiar depende del trabajo 
como taxistas, vendedores  ambulantes, celadores, secretarias, comercio informal y oficios 
temporales entre otros, y simultáneamente trabajamos con los estudiantes de grado 
undécimo del curso 11A del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico, jóvenes en 
edades entre los 14 y 16 años de estratos 4 y 5, también con núcleos familiares diversos, es 
decir que son jóvenes, algunos con padres separados, otros viven con un familiar diferente a 
padre y madre,  quienes a pesar de pertenecer a un estrato socioeconómico alto permanecen 
la mayor parte del tiempo en el colegio o en casa prácticamente solos, debido al trabajo de 
sus padres. 
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     Autores como Guillermo Orozco han dirigido su mirada hacia la forma cómo los 
segmentos representados por los niños y los jóvenes se ven influenciados por los distintos 
guiones de televisión y cómo reflejan esto en sus interacciones sociales. Manifestando que 
también es responsabilidad de la escuela “alfabetizarnos” como se mencionó con 
anterioridad generar espacios de interacción crítica y producción, frente al análisis e 
interpretación de los contenidos de ficción. 
Este trabajo investigativo es de carácter cualitativo y se empleó la técnica de la observación 
participante, de modo que se facilitó recolectar la información necesaria durante y después 
de la realización del observatorio de televisión, con el fin de generar conclusiones en las 
cuales se hiciera posible distinguir las micro y macro mediaciones en la recepción de 
contenidos televisivos de ficción con el fin de analizar la generación de nuevos discursos de 
los niños y los jóvenes. 
Partiendo de lo anterior nos planteamos el siguiente interrogante cómo formulación del 
problema de investigación: ¿Es posible distinguir las micro y macro mediaciones en la 
recepción de contenidos televisivos de ficción con los estudiantes de grado quinto de la 
Institución Educativa Distrital Ciudadela Educativa de Bosa y los estudiantes de grado 
undécimo del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico, a través de la creación de un 
observatorio de televisión? 
     Objetivo General 
     Distinguir las micro y macro mediaciones en el proceso de recepción de contenidos 
televisivos de ficción con los estudiantes de grado quinto de la Institución Educativa Distrital 
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Ciudadela Educativa de Bosa y los estudiantes de grado undécimo del colegio Gimnasio 
Campestre Reino Británico, a través de la creación de un observatorio de televisión. 
 
     Objetivos específicos 
 
● Describir los contenidos televisivos de ficción recepcionados por los estudiantes de 
grado quinto curso 507, de la Institución Educativa Distrital Ciudadela Educativa de 
Bosa y los estudiantes de grado undécimo curso 11A del colegio Gimnasio Campestre 
Reino Británico. 
● Describir las micromediaciones en el proceso de recepción de los contenidos 
televisivos de los estudiantes de grado quinto curso 507, de la Institución Educativa 
Distrital Ciudadela Educativa de Bosa y los estudiantes de grado undécimo curso 11A 
del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico. 
● Identificar las macromediaciones en el proceso de recepción de los contenidos 
televisivos de los estudiantes de grado quinto curso 507, de la Institución Educativa 
Distrital Ciudadela Educativa de Bosa y los estudiantes de grado undécimo curso 11A 
del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico. 
● Comparar las similitudes, diferenciaciones y producciones de los estudiantes de grado 
quinto curso 507 de la Institución Educativa Distrital Ciudadela Educativa de Bosa y 
los estudiantes de grado undécimo curso 11A del colegio Gimnasio Campestre Reino 
Británico durante la realización del observatorio de televisión, generados a partir de 
los contenidos televisivos de ficción. 
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ANTECEDENTES TEÓRICOS 
 
     Con el deseo de formar parte de ese grupo de docentes preocupados en aportar un 
granito de arena a la investigación en Comunicación Educativa tomando como referentes 
niñez, juventud y televisión, es nuestra intención desarrollar un observatorio de televisión  
en la escuela, teniendo en cuenta el uso de las diferentes pantallas, con el propósito de 
determinar qué tipos de mediaciones acompañan a la televidencia infantil y juvenil, 
también establecer cómo asumen los contenidos televisivos de ficción.  
En la búsqueda de información algunos de los autores consultados como Ramón Llopis, 
Teresa Torrecillas Lacave, Pérez y Tornero, Oliver Mar Comín, han desarrollado de manera 
experimental diferentes investigaciones cuyo tema central son la mediación de la familia y 
el tipo de intervención que tiene lugar mientras se observa televisión estén los niños y/o los 
jóvenes en compañía o no de un adulto o con otro grupo de personas, sea en su casa o fuera 
de ella. Estas investigaciones se apoyan en estadísticas, de manera que los datos obtenidos 
permiten determinar qué hábitos y costumbres van adquiriendo las audiencias cuando ven 
televisión, también se evidencia un cambio en cuanto han creado categorías diferenciando 
el tipo de mediación realizada por las familias según sean permisivas, restrictivas entre 
otras características, tal como lo expresa  Llopis (2004). 
     Tomando como referente al investigador Guillermo Orozco Gómez (2001) donde 
manifiesta : “[…] la televisión no educa pero se aprende de ella […]”, el desarrollar un 
observatorio también es la oportunidad para hacer realidad las guías propuestas por  Orozco 
cuyo propósito es desarrollar en niños y jóvenes un pensamiento crítico, es decir, se busca 
generar nuevas ideas que fortalecen este pensamiento para lograr una nueva forma de ver 
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los mensajes televisivos, aunque el desarrollo se centrará en los niños y jóvenes, es un 
hecho según las indagaciones que también es importante incluir a los padres como parte de 
la ecuación, como mediadores primarios. 
     Respecto a los temas de interés del presente trabajo de investigación encontramos que 
autores como Teresa Torrecillas Lacave aborda conceptos como: televisión, recepción, 
mediación, contexto e infancia desde la mediación familiar, en su trabajo titulado “La 
mediación familiar en la recepción televisiva infantil: análisis de los indicadores de 
mediación preferente y efectiva”. 
     En este texto la autora manifiesta su preocupación por la influencia que pueden tener los 
distintos programas y demás mensajes que ofrece la televisión en especial sobre los niños 
pequeños, centrando esta inquietud en qué tanto y de qué manera intervienen los padres 
ante el tiempo que transcurren sus hijos sentados frente al televisor, Torrecillas (2013). La 
investigadora manifiesta que aunque el trabajo se llevó a cabo durante 2008 y 2010, sólo 
tiene en cuenta los resultados obtenidos en el año 2010. 
Para determinar el grado de mediación preferente y efectiva, tomaron 48 familias que 
representaban distintas clases sociales de Madrid: media-alta, media-media, media-baja y 
baja, esta clasificación según manifiesta la escritora se realizó para estratificar los modelos 
de familias, quienes debían cumplir determinadas características: con uno o varios hijos 
entre los 4 y 12 años, con ambos padres fuera de casa, situación en la cual los hijos quedan 
al cuidado de un familiar o una persona contratada para ello, familias con un solo 
progenitor, generalmente la madre, caso similar al anterior los hijos quedan bajo la 
supervisión de otra persona, en otros uno de los padres permanece en el hogar al cuidado de 
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los niños. Lo anterior porque se considera que entre otros aspectos el contexto en que se 
desenvuelven las familias también influye en lo que ven los miembros de la misma en la 
televisión. 
     La investigadora aclara el término mediación familiar preferente definiéndolo como el 
patrón de conducta que tienen los padres en su mente, el ideario o conjunto de ideas 
morales y valores sobre los cuales definen qué deben o no ver sus hijos, mientras que la 
mediación efectiva o conducta real es cómo y de qué manera hacen realidad sus ideas, 
cómo intervienen, (Torrecillas, 2011), las familias pueden considerar las prohibiciones de 
contenidos, el apagar el televisor, el solicitar que se retiren, mantener horarios, o 
simplemente no hacer nada, etc. 
     Esta investigación es de carácter empírico en la cual se empleó la entrevista como el 
medio que permite la recolección de datos de tipo cualitativo, tales como preferencias, 
características socioeconómicas, entre otros aspectos, los cuales posibilitaron establecer los 
criterios base para el desarrollo del estudio sobre la mediación televisiva, teniendo en 
cuenta que el rol de los padres en esta mediación es fundamental. 
    Entre los resultados obtenidos se evidencia que mientras para la clase alta ver televisión 
es una entretención en contraste la clase baja considera ver televisión como una forma de 
escape, de conocer el mundo, una forma de tener en casa a los hijos protegidos de los 
peligros de la calle y como acompañante para los padres que no tienen trabajo fuera de 
casa. Esta particularidad también determina en parte qué tan informados están los padres 
sobre los programas que ven o prefieren sus hijos, demostrando que quien permanece con 
los hijos tiene un mejor conocimiento de lo que se ve o se prefiere.  
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     A partir de este trabajo, la autora concluye que los padres son muy permisivos frente a la 
programación observada por los niños, unos porque consideran que ellos ya tienen criterio 
para decidir qué ven en la televisión, otros porque no quieren inmiscuirse demasiado y no 
ser tildados de abusivos con sus hijos, algunos por simple cansancio, al llegar del trabajo 
tarde no tienen tiempo para determinar qué están viendo. (Torrecillas, 2011) 
     Así mismo plantea que en general los padres consideran que los programas que se 
transmiten en la franja infantil especialmente en la mañana durante los fines de semana son 
adecuados para los niños y que los padres en general no ofrecen a los hijos consejos, 
recomendaciones u aclaraciones sobre los programas que ven. 
     Otro autor interesado en el papel de la familia y la mediación a través de esta, es Ramón 
Llopis Goig, quien en su artículo “La mediación familiar del consumo infantil de 
televisión”,  hace referencia a la sociedad española, de manera que al describir su trabajo de 
investigación plantea que desde el principio las investigaciones sobre televisión, recepción 
y efectos sobre las televidencias, entre otros tópicos olvidaron tener en cuenta a la familia 
como mediadora, lo cual para el autor es un grave error que debe ser subsanado. Luego 
tomando como referencia otros investigadores y los resultados de sus trabajos demuestra 
diferentes tipos de mediación de las familias respecto a la cantidad de televisión que ven 
sus hijos especialmente los más chicos y una clasificación o categorización del tipo de 
mediación. Empleando el análisis que el autor denomina cluster surgen los siguientes 
grupos: controladores-restrictivos, como su nombre lo indica recurren a estrategias como 
restringir el tiempo de exposición a la televisión, apagarlo si es necesario al darse cuenta 
que el programa emitido no es adecuado.  
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     En el siguiente grupo tenemos a los permisivos, que no manejan ningún tipo de 
restricción, tiene en común con el grupo anterior que no realizan co-visión, entendiendo 
este término como el acompañamiento en el acto de ver televisión, y los comentarios que se 
generan con la observación y que posibilitan aconsejar o explicar los mensajes, es decir que 
los padres de este grupo no están presentes, no acompañan y no aconsejan a sus hijos. 
     El último grupo está conformado por los orientadores,  los niños de este último 
segmento son acompañados por los padres o en algunos casos por uno de los dos, el 
informe de la investigación, evidencia que estando acompañados, es menor el consumo de 
televisión, también son supervisados de manera más estricta, reciben consejos, hay más 
diálogo y orientación. 
El estudio realizado en España fue a nivel nacional aunque excluyeron dos localidades y los 
lugares con menos de 40 menores con las edades escogidas entre 7 y 16 años. Se aplicaron 
cuestionarios mediante entrevistas individuales, preguntas que debían responder tanto 
padres como niños y jóvenes, las muestras fueron representativas de distintos estratos 
socioeconómicos. 
Estos trabajos son referentes que nos sirven para entender y saber cómo se está abordando 
el tema de la relación televisión- familia- infancia, lo cual permite establecer desde qué 
posición podemos partir, para ampliar nuestra visión sobre estos temas y qué se puede 
hacer respecto a la forma en que los niños ven y asumen la televisión. 
     El tema de la televisión en relación con los niños y los jóvenes no es nuevo y se puede 
observar en la primera parte del trabajo de los autores Ortiz et al. (2013), quienes la 
describen en su artículo “Las televisiones y la investigación en infancia y televisión” y nos 
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dejan ver en este, cómo la televisión de España se ha empezado a preocupar por la 
audiencia infantil y en los contenidos que estos ven y es así como los autores plantean las 
posturas que han tomado algunas cadenas televisivas en España respecto a lo que ofrecen 
los programas para niños, este interés ha generado que las empresas estatales 
especialmente, indaguen e investiguen sobre las formas de crear nuevos discursos, los 
cuales sean positivos para los niños, afirmando que esto también hace parte del consumo 
infantil de televisión. En el caso de las empresas privadas esta visión no es igual, ya que 
está, prácticamente ignoraba al público infantil, su interés radica en los productos de tipo 
comercial y de consumo. 
     La segunda parte de este artículo hace referencia a la metodología utilizada en la 
investigación realizada por la Universidad Complutense la cual consistía en el Observatorio 
Comunicación y Sociedad, como contexto; este buscaba identificar los aportes y los 
trabajos realizados en grupos de investigación en cuanto a los aportes que las cadenas de 
televisión hacen con relación a la combinación infancia-comunicación, de manera que se 
pueda determinar qué están aportando estas empresas en la mediación televisiva. 
     Los materiales y métodos utilizados para llevar a cabo la investigación se basaron en los 
documentos, lectura y contenidos ofrecidos por las cadenas de TV, con relación a la 
programación infantil, de modo que se pudiese establecer el compromiso de estas empresas 
en la renovación y reformulación de los contenidos para niños. 
     Este trabajo arrojó como resultado que entre varias cadenas de TV española, solo una 
TVE, estaba trabajando en la construcción de una TV de calidad para niños, pero a pesar de 
esto según lo planteado en el artículo investigadores como Mayugo (2002), reclama un 
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papel más activo de las cadenas de TV en cuanto a la elaboración de contenidos televisivos 
alternativos para el público infantil. 
     La tercera parte de este artículo hace referencia al análisis de resultados y propuestas 
que surgen a partir de los mismos, en este espacio se muestra como desde los inicios de la 
televisión española, la RTVE se ha preocupado por la audiencia infantil, por ejemplo en 
1965 Jesús María Vázquez desarrolla un trabajo denominado “los niños y la televisión; 
encuesta sobre audiencias en programas de televisión” para el Ministerio de Información y 
Turismo, por esta misma línea en los años 80 sobre la relación de los menores con la 
publicidad se publica el “Dossier de prensa de TVE sobre los niños y la publicidad”, ya en 
la primera década del siglo XXI se publica el libro Blanco sobre “la educación en el 
entorno audiovisual” (Pérez –Tornero 2003), estas publicaciones entre otras  han sido 
determinantes para que los autores piensen en la reflexión, toma de conciencia sobre la 
incidencia del consumo televisivo entre los menores, la mediación televisiva, el rol de los 
niños y de los padres en este proceso,  es decir que lo que se propone es la reformulación de 
los contenidos con el fin de convertirlos en un espacio educativo y de experimentación. 
     Así mismo los autores plantean que las cadenas privadas no actúan de manera 
responsable, incumpliendo el código de autorregulación, puesto que lo que prevalecen son 
los aspectos comerciales, planteando que esto es motivo de otra investigación, generando 
como propuesta un trabajo conjunto entre los operadores de TV pública y las universidades 
para analizar la postura de las empresas privadas y seguir trabajando en la propuesta de 
nuevos contenidos que permitan una postura crítica y educativa de la audiencia infantil.  
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     Este trabajo permite entender que el tema de la televisión aún no ha sido explorado en su 
totalidad, y que las audiencias tanto infantiles y juveniles están expuestas a diversos 
contenidos, por lo tanto los entes mediadores no pueden actuar de forma indiferente ni 
despreocupada frente a la oferta televisiva, deben generar espacios que permitan cambiar 
esta percepción e involucrarse en la generación, producción responsable y planeada de 
dichos contenidos, así mismo se exalta la participación y colaboración de las empresas 
estatales, es así como el 9 de diciembre de 2004, se firma el Código de Autorregulación de 
Contenidos Televisivos e Infancia, el cual sirvió para iniciar investigaciones en las que se 
analizaron los programas y contenidos que para el año 2005 ofrecían las diferentes 
empresas de televisión de España. Se generaron variadas propuestas a partir de la aparición 
de los videojuegos, para lo cual era necesario vincular a las familias, por esta razón se 
crearon foros, talleres en los que se pudiera orientar a los padres sobre el uso de los 
videojuegos y el saber ver televisión, tomándose como mediadores con el fin de defender 
los derechos de los niños. 
La última parte del artículo se centra en las conclusiones generadas a partir de la 
investigación realizada, estas van dirigidas al papel de la televisión pública y privada en 
España concluyendo que sólo la TV estatal TVE ha sido la que ha estado vinculada 
directamente a la reformulación de los contenidos televisivos, de modo que esto no es 
suficiente para generar una televisión de calidad en cuanto a la programación para la 
audiencia infantil. 
     Siguiendo esta línea de investigaciones y temáticas en torno a la televisión, la recepción 
y las audiencias encontramos un artículo interesante en el que se resume el trabajo 
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investigativo de Travé et al. (2002), este se centra en la relación televisión y adolescencia, y 
parte de mencionar las características de la televisión en cuanto a la variedad en sus 
contenidos, estableciendo que cuenta con elementos los cuales contribuyen a llevar una 
vida saludable; sin embargo al hacer un acercamiento a los contenidos infantiles se observa 
que estos están cargados de un alto nivel de violencia, lo cual es influyente en la conducta y 
comportamiento de niños y jóvenes, ya que esta tiene una alta incidencia, teniendo en 
cuenta que existen varios factores como por ejemplo el hecho que los  niños y jóvenes 
duren mucho tiempo del día frente a la TV, la forma en como recepcionan los mensajes 
publicitarios, los mensajes implícitos en los programas vistos, etc., estos son algunos de los 
aspectos mencionados por los autores con el fin de analizar cuáles son los hábitos 
televisivos entre los niños y jóvenes en edades entre los 10 y 14 años, este estudio se realizó 
cuando los participantes iban a un examen médico dentro del marco de un programa 
institucionalizado de Atención a la Población Infantil y Adolescente siguiendo las normas 
de la Academia Americana de Pediatría. 
     Se obtuvo una muestra total de 280 casos, 148 hombres y 132 mujeres a través de un 
muestreo sistemático y estratificado, se les proporcionó un cuestionario escrito que contenía 
7 preguntas sobre hábitos televisivos, los cuestionarios fueron completados, de forma 
anónima, por los propios adolescentes con la ayuda de uno de sus padres. 
     Los resultados obtenidos a partir de la encuesta arrojaron que los jóvenes y niños 
emplean varias horas a la semana para ver televisión, también que en horas de las comidas 
es alto el número de quienes ven TV y los fines de semana es más elevado el número de 
horas empleadas para ver televisión, a raíz de esto en el trabajo investigativo se plantean 
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conclusiones como la existencia de una gran permisividad respecto a la televisión en los 
hogares, los niños y jóvenes tienen fácil acceso a la TV desde edades muy tempranas y no 
es controlado este acceso, muchos tienen TV en sus habitaciones, lo que promueve el hecho 
de que el consumo de contenidos televisivos de los adolescentes es excesivo e 
indiscriminado. 
     La Academia Americana de Pediatría a partir de los resultados sobre el consumo de 
televisión, recomienda, que el tiempo dedicado a ver la TV sea entre 1 y 2 horas diarias y 
que sea un tema de interés médico con el fin de apoyar a los padres en ese estimular a los 
jóvenes a realizar otras actividades. 
     Es importante que los padres tomen conciencia de la influencia que la televisión puede 
tener en la educación de sus hijos, así mismo es necesario evitar que los hijos pasen mucho 
tiempo frente al televisor y para esto se debe fomentar y crear espacios de entretenimiento 
alternativos. 
     Por último los autores de este trabajo nos plantean que se hace necesario ejercer un 
mayor control en cuanto a las horas que pasan nuestros jóvenes frente al televisor, ese 
mismo control debe orientarse al rol de tutor de los mensajes y contenidos de los programas 
que ven los niños y jóvenes con el fin de que estos vean la televisión como un instrumento 
de formación, educación y ocio, de igual forma que esos espacios alternativos de ocio se 
enfoquen en hábitos de lectura, actividad física, aficiones, etc. 
     Este trabajo nos permite detenernos a reflexionar acerca del rol que está asumiendo la 
escuela y la familia en torno a los contenidos televisivos a los que están accediendo los 
niños y jóvenes, también de cómo es posible contribuir a que estos no se sigan viendo como 
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un problema sino todo lo contrario que se puedan entender como parte de las dinámicas 
sociales y orientarlos para una mayor y mejor interpretación. 
     En la misma línea de trabajos y análisis de investigaciones encontramos a Oliver Mar 
Comín, quien en su artículo “La Televisión es la pizarra del Siglo XXI. Estado de la 
cuestión” que es el resultado de una de sus investigaciones, nos plantea en la primera parte 
que estadísticamente los niños y jóvenes españoles, permanecen mucho tiempo observando 
televisión, la mayor parte de este sin la supervisión de un adulto que medie el mensaje 
televisivo, también pone de manifiesto que además del televisor ahora los niños y jóvenes 
tienen acceso a diferentes medios electrónicos como el celular, computador, etc. que les 
facilita lo audiovisual en todas sus manifestaciones; tan pronto llegan a casa se enciende el 
televisor, sin supervisión alguna, tienen la posibilidad de asimilar todos los mensajes 
incluso aquellos que no son aptos o adecuados según su edad.  
     La autora muestra su preocupación respecto a la resistencia que aún presenta la escuela 
al ingreso de medios como la televisión al aula y la necesidad que tanto los maestros como 
los estudiantes se alfabeticen en las nuevas tecnologías de la comunicación; razón por la 
cual el Parlamento de la Unión Europea según el artículo, sugiere a los países miembros 
incluir en el currículo una asignatura relacionada con las tecnologías de la información y la 
comunicación, establece la televisión como área de conocimiento transversal.  
     La escritora pone de manifiesto la preocupación que han mostrado otros investigadores 
sobre la necesidad de enseñar a los niños y jóvenes a observar, analizar, criticar la 
programación de la televisión y todos sus mensajes, esto se evidencia cuando dice: “[…] La 
escuela es el lugar ideal para enseñar a los niños a ver la televisión de forma crítica, a leer 
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mensajes audiovisuales y a aprovechar todo lo positivo que el medio puede ofrecer […]” 
(Comin, 2012). 
     En el texto la investigadora enfatiza la necesidad de educar en las nuevas tecnologías, 
especialmente con la televisión, pues durante la investigación se evidencia que el mensaje 
de la televisión no es acorde con el enseñado en la escuela, los valores que intenta 
transmitir la escuela se diluyen con los mostrados en los programas a los cuales acceden los 
niños y los jóvenes en casa. 
     Concluye haciendo una invitación a los que denomina tres ejes básicos: El primero es el 
gobierno como veedor y los propios medios quienes no deben olvidar según el artículo que 
su función es divertir, informar pero también educar, no infringir las leyes escudándose en 
el rating y olvidando los horarios adecuados para cada edad. El segundo llama a la familia 
pues en su seno los niños y jóvenes deberían aprender a ver la televisión, ser selectivos y 
analizar los tipos de mensajes, en suma los padres también deben educarse. Por último la 
escuela a la cual le manifiesta: “[…] si se trabaja desde las aulas en formar a 
telespectadores críticos, la pequeña pantalla se puede convertir en pizarra.[…]”(Comin, 
2012) 
     Este mensaje es bastante persuasivo, invita a trabajar no sólo desde la escuela, también 
en casa, debe ser la labor a desarrollar, para así minimizar el impacto que tiene la televisión 
y sus mensajes sobre los niños y jóvenes, sin supervisión en este mundo donde la 
transformación de la familia ha afectado todo. 
     Comin (2012), reitera una vez más la preocupación por buscar un punto de equilibrio 
entre los contenidos y mensajes televisivos con la audiencia infantil y juvenil y su proceso 
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de aprendizaje actual, de modo que nos animó a reforzar nuestro objetivo de realizar un 
observatorio de televisión que si bien es desde un aspecto específico, este nos permitió 
analizar parte de aquello que ha venido preocupando a investigadores y educadores: “la 
influencia de la televisión y sus mensajes en las audiencias infantil y juvenil”. 
     Así mismo es necesario resaltar que estos son algunos de los trabajos recientes que se 
han interesado por estudiar las relaciones entre la televisión y las audiencias infantil y 
juvenil, abordando los conceptos de mediación, recepción de medios, contenidos 
televisivos, entre otros, los cuales fueron nuestros referentes para el siguiente marco teórico 
que centramos desde el trabajo y los aportes realizados por el investigador Guillermo 
Orozco, quien con sus indagaciones ha logrado que nuevos investigadores retomemos sus 
estudios y apliquemos algunas de sus producciones, para nuestro caso tiene relación con los 
aspectos que hacen referencia al observatorio de televisión para distinguir las micro y 
macro mediaciones en la recepción televisiva de los contenidos de ficción  que  hacen los 
niños  de grado quinto curso 507,  de Institución Educativa Distrital Ciudadela Educativa 
de Bosa y los estudiantes de grado undécimo curso 11A, del colegio Gimnasio Campestre 
Reino Británico, tal como lo expusimos en la formulación del problema. 
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CAPÍTULO I 
LENTES TEÓRICOS 
Para desarrollar los conceptos y aspectos característicos de las categorías mencionadas 
realizamos un recorrido por los aportes y planteamientos de Guillermo Orozco. 
     1.1. TELEVISIÓN 
     El autor Guillermo Orozco en su libro Televisión, Audiencia y educación, aborda el 
tema de la televisión concibiéndola como una institución social, también llamada “industria 
cultural o empresa televisiva”, la cual está presente en todos los hogares y forma parte de 
las rutinas y/o rituales de las familias. 
     La institucionalidad de la TV, está dirigida a procesos mercantiles y de producción de 
diferentes insumos televisivos que definitivamente van orientados al consumo; y sus 
principales consumidores son el público infantil y juvenil, quienes son más exigentes y han 
cambiado su forma de ver televisión, para apoyar esta idea nos acercarnos a lo que expresa 
la investigadora Comín (2012 ), quien manifiesta que las audiencias infantiles y juveniles 
en la actualidad tienen otra formas de ver televisión y es a través de diferentes medios 
electrónicos como el celular, el computador, entre otros dispositivos o pantallas móviles, 
explicando que se les facilita lo audiovisual en todas sus manifestaciones y que tan pronto 
llegan a casa se enciende el televisor, y estos otros dispositivos, sin supervisión alguna, lo 
cual genera la posibilidad de asimilar los diferentes mensajes incluso sin diferenciar si son 
o no aptos o adecuados para sus edades.  
     A partir de lo que representa la televisión como institución social es necesario generar 
una  nueva forma de ver televisión y para esto es clave la vinculación de la escuela en este 
proceso, con el fin de dejar de lado las prevenciones respecto a la TV y lo que esta ofrece 
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para preocuparse por enseñar a los niños y jóvenes a consumir los productos y contenidos 
televisivos de forma adecuada, enfocándose en una formación crítica hacia estos 
contenidos, creando una nueva idea sobre el ser televidente. 
     1.2. CONTENIDOS TELEVISIVOS 
     Siguiendo la línea de Orozco los mensajes televisivos responden a la necesidad 
económica de las programadoras, tienen formatos a los que se les denomina guiones 
específicos según el horario de transmisión, son además para entretener, más no buscan 
educar, aunque se aprenda de ellos, son sus mensajes tan persuasivos que llegan a la 
audiencia infantil y juvenil de diversas formas.  
     Para “tocar” desde lo emocional a las audiencias se realizan estudios o análisis de 
audiencias que adaptan estos mensajes a sectores determinados de la audiencia logrando 
que se identifiquen con ellos. 
     Hablar de contenidos y mensajes televisivos es hablar de un discurso el cual en este 
tiempo es más atractivo, involucrando los diversos dispositivos y medios por los cuales se 
accede a la TV, por lo que se puede afirmar que... 
El lenguaje que ofrece la televisión como medio audiovisual es seductor, tanto que 
las familias han desarrollado rituales alrededor de ella, los contenidos que ofrece la 
televisión recrean un mundo de ficción que aparentemente se nutre de la realidad, al 
extremo que las audiencias adquieren gustos, emiten opiniones, se crean modas, 
algo difícil y complicado para la audiencia infantil y juvenil, pues para ellos no es 
fácil diferenciar lo real de lo imaginario, sobre todo cuando se habla de los 
programas e historias de la televisión, la TV de hoy es más atractiva gracias a sus 
recursos sonoros, audiovisuales y variedad de contenidos y horarios ofrecidos para 
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las audiencias. La recomendación es no satanizar este medio y sí sacar ventaja de su 
capacidad para entretener, informar, enseñar, potenciando la lectura crítica de la 
televisión y la “alfabetización” de los ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas en las 
necesarias claves para la recepción y comprensión de este medio. (Pérez, 2012, p. 
198). 
Desde esta perspectiva se busca apoyar la idea que de Orozco hemos resaltado respecto a la 
televisión y los contenidos televisivos, teniendo en cuenta que hacemos parte de una 
sociedad consumidora de TV, en la que se está pasando de ser un receptor pasivo a uno más 
activo.  
 
     1.3. RECEPCIÓN TELEVISIVA  
     La recepción televisiva implica mirar hacia el pasado y ver cómo ha cambiado dicho 
concepto, desde el simple personaje consumidor pasivo hasta como se le ve actualmente: un 
prosumidor, la combinación de dos conceptos consumidor pero también productor. Si en el 
pasado sólo se tenía en cuenta un factor, el de consumidor ahora se debe también analizar la 
forma en cómo se involucra el que ejerce cambios, es decir el productor y cómo los refleja 
en su entorno, pues todo es afectado en diferentes grados y desde muchos sectores.  
     La mayoría de los trabajos consultados se han inclinado por estudiar los efectos 
persuasivos que sobre los niños y jóvenes puedan tener los mensajes y el lenguaje 
televisivo utilizado en las distintas programaciones. Para Orozco (mencionado por Cataño, 
2012), estudiar la recepción es descubrir las formas como se manifiesta la comunicación y 
qué clase de significados se elaboran a partir de ellos (Orozco, 2002:6-17). 
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     Desde esta perspectiva se debe tener en cuenta el punto de vista de Orozco en el que 
todas las acciones que acomete el televidente, tanto dentro del sitio donde tenga lugar el 
acto televisivo como después, cuando deje el lugar y comente con otros o recree lo visto, 
esto puede ser inmediatamente o días después, también es necesario tener presente que las 
pantallas no son solo las del televisor, también se involucran el portátil, el celular entre 
otras, a través de ellas también se realiza el acto de recepción.  
 
     1.4. AUDIENCIAS 
     Según cada medio implicado recibe el nombre correspondiente, radio audiencia en el 
caso de la radio, para nuestro caso la denominaremos televidencia. Retomando a nuestro 
investigador de cabecera Guillermo Orozco cuando hablamos de audiencias se hace 
referencia a los segmentos en los cuales se halla dividido el público, segmentos que 
obedecen de alguna manera a los tipos de programas ofrecidos y como él lo indica 
responden a lógicas de consumo y fines mercantilistas; para complacer el gusto de la 
audiencia y contribuir a su diversión, aportando de manera indirecta a diferentes 
aprendizajes. (Orozco, 2001).  
     Las audiencias se ven abocadas a consumir o aceptar los relatos ofertados y deben 
conformarse escogiendo las opciones que no son realmente de su elección Hall (1982) 
(mencionado por Orozco, 2001).  El ver televisión para las audiencias se convierte en 
“hábitos y costumbres […] que conducen a un despliegue de estrategias y rituales.” 
(Orozco, 2001). 
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     1.5. MEDIACIÓN 
     Orozco plantea que “la mediación debe entenderse como un proceso de estructuración 
de acciones concretas derivadas de la interacción entre el auditorio y los medios y el 
sentido que ese auditorio le da a esta interacción. Las mediaciones se manifiestan a través 
de acciones y discursos, tienen su origen en diversas fuentes: en la cultura, en la política, en 
las clases sociales, en la edad, género, en la mente del sujeto, en sus experiencias y en 
cualquier contexto social, entre otras influencias y todas median el proceso de televidencia, 
dando como resultado una mediación múltiple” (Orozco, 1993)  
     A partir de este planteamiento la mediación puede tener diversos enfoques, ya que la 
cultura los impregna a todos, en este caso se reconocen desde los planteamientos de Orozco 
(1991) como mediaciones múltiples y estas se subdividen en individual, situacional, 
institucional y la video-tecnología, las cuales se encuentran implícitas dentro de las 
categorías de las micro y macro mediaciones, a partir de estas se hablará de las clases de 
mediación. 
     1.6. MICROMEDIACIONES 
     Las experiencias y las vivencias de los sujetos determinan el nivel de interpretación y 
apropiación de los referentes televisivos, estos se pueden encontrar en un primer grupo de 
mediación, en el cual se entiende que la televidencia no es netamente individualizada y 
hace parte de un proceso culturalizado.  Comprendiendo que las manifestaciones 
individuales son producto de los procesos de interlocución, niveles de desarrollo 
cognoscitivo, psicológico, profesional, etc., y estos a su vez son parte de los guiones que 
manejan los sujetos. 
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    Los guiones de los programas televisivos crean estereotipos en las audiencias, ya que 
simulan y recrean eventos similares a los de los sujetos en los diferentes contextos así como 
nos lo plantea Orozco en la siguiente cita “[…]los guiones se adquieren en la interacción 
humana: después del nacimiento, en los juegos cotidianos, no son el resultado de una 
acción espontánea, sino que son generalizaciones que los niños hacen a partir de lo que 
observan que ocurre en determinados ambientes”.(Orozco, 1994, p. 48)  
     En la medida que entendemos las mediaciones televisivas por grupos y estructuras, es 
preciso hablar de televidencias de primer orden, como parte de las micromediaciones; en 
estas se puede observar que “frente al televisor se realiza la televidencia directa y primaria” 
(Orozco 2001, p. 42), la cual conlleva a un proceso distintivo, a ritualidades construidas, a 
juegos de mediación que desembocan en diferentes segmentaciones, es decir reacciones 
antes, durante y después de “televisionar” los mismos referentes televisivos, y es a partir de 
lo que nos plantea Orozco que nos acercamos a esas televidencias de primer orden. 
     Continuando con lo expuesto por el autor encontramos la cotidianidad de la televidencia, 
que puede tener muchos elementos comunes entre diferentes segmentos de audiencia y nos 
sirve de referente para describir ese primer grupo de lo que son las televidencias de primer 
orden, es decir que esta se forma mientras se está en contacto directo con el referente 
televisivo, lo cual quiere decir que el entorno en el que se encuentra el receptor influye de 
una manera directa  en esa función de ser audiencia; mientras ve televisión, conversa, 
estudia, come, es decir mientras realiza diferentes actividades. 
    Como segundo grupo de mediación de las micromediaciones se encuentran las 
televidencias de segundo orden, en estas se puede ubicar a aquellas audiencias que se dan 
más allá del televisor, es decir aquellas que se generan en diversos espacios, también 
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conocidas como “televidencias secundarias y terciarias” (Orozco, 2001, p. 44). Estas 
televidencias se constituyen en la medida en que permanece algún tipo de contacto con el 
referente televisivo (Orozco, 2001), aunque no sea directo ni físico (con la imagen y el 
relato televisivo), este tipo de acercamiento o contacto se puede centrar en la evocación de 
un recuerdo o imagen que lo acerquen o “reconecten” con los referentes televisivos. 
     1.7. MACROMEDIACIONES  
     Como segunda categoría de las mediaciones se encuentran las macromediaciones, las 
cuales se enfocan en los espacios de interacción de los sujetos con el referente televisivo, su 
relación con el entorno y los diferentes contextos, como primer momento de las 
macromediciones se encuentra el concepto de identidad e identidades, estas pueden ser 
“precarias o momentáneas”, las cuales, son propiciadas por la televisión, los factores de 
moda o situacionales y los demás medios, a partir de las cuales se puede evidenciar el 
sentido y reacciones de las audiencias. 
     En la misma línea de las identidades se encuentran las profundas latentes, las cuales se 
muestran de diversas formas de manera sorpresiva e inesperada en las interacciones que 
hacen las audiencias con los referentes televisivos y el contexto, así mismo son las 
apropiaciones e interpretaciones de dichos referentes, mediando y direccionando los 
diferentes usos de la televisión. 
El tema de las identidades en el marco de las macromediaciones no puede verse ni 
entenderse como algo superficial, ya que esta hace parte de una individualidad, un colectivo 
social y un referente histórico cultural, puesto que los sujetos interactúan y reciben el 
mensaje televisivo desde diversas y múltiples interpretaciones permeadas por su 
experiencia y propia visión de mundo. 
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    En el marco de las macromediaciones se encuentra un segundo momento y es el de la 
percepción y percepciones en la que los sujetos-audiencia definen desde su propia 
interpretación y forma de ver el mundo, los sentidos de los diferentes programas 
televisivos, a pesar que la intencionalidad y las significaciones otorgadas por los 
productores y emisores sean diferentes a los asumidos por las audiencias.  
     En este orden de ideas, se entiende que las mediaciones perceptivas no garantizan que 
las intenciones y enfoques generados por la televisión en lo que respecta a la emisión y 
producción de sus programas sean captados o recibidos de la misma forma por las 
audiencias, puesto que la emisión es masiva y así tenga un público definido este no asumirá 
de la misma forma los contenidos y sus mensajes, debido a sus distintas formas de ver y 
asimilar la información, de ahí que se hable y se deba tener en cuenta en un trabajo de 
investigación el proceso de aprendizaje y nivel cognoscitivo de los sujetos-audiencias. 
     Lo anteriormente expuesto puede ser un limitante en este caso para los productores 
televisivos en ese afán de controlar a una audiencia, pero en el caso de la escuela y la 
academia esto se convierte en un elemento clave de estudio, entendiendo que la televisión 
si bien no es un canal directo de educación, sí contribuye en los procesos de aprendizaje, es 
decir que las percepciones como mediadores permiten reconocer el papel mediador que 
tiene la TV en los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes, lo cual debe aprovecharse en 
el campo de la escuela. 
     Otra de las manifestaciones de la mediación perceptiva se centra en reconocer la 
televisión como medio de diversión, información y de entretenimiento, llegando al punto de 
no diferenciar lo noticioso- informativo de lo divertido y entretenido, reconociéndola como 
institución, por tanto no es necesario generar o mostrar una actitud crítica, ni reflexiva, sólo 
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porque no están priorizadas estas acciones, de modo que la audiencia de una u otra forma 
hace que la televisión se centre en emitir los mensajes que quieran escuchar y ver, tal vez 
por la misma idea que se tiene de que la televisión es para entretener, esto es un factor que 
según Guillermo Orozco debe ser aprovechado por los educadores a partir de la generación 
de estrategias que permitan abordar esta situación, para entender la diversidad de las 
audiencias en la forma de ver y de asumir los mensajes y contenidos televisivos en su 
cotidianidad y en su proceso de aprendizaje. 
     En cuanto a las Instituciones e institucionalidades, debemos recordar que en el texto 
“Televisión, Audiencias y Educación” Guillermo Orozco (2001) se refiere a lo político y lo 
comercial para hablar de las empresas programadoras. En la mediación institucional como 
manifiesta el investigador “las censuras políticas constituían al interior de las televisoras el 
criterio último para definir su programación” (Orozco 2001); la mediación institucional de 
la televisión se desprendió del ámbito político y asumió su rol de empresa con el propósito 
de obtener ganancias.  
     Si en el pasado lo político y lo mercantil estaban en la misma sintonía, en la actualidad 
ha ganado terreno lo mercantil, las relaciones de poder han cambiado, y como puede 
desprenderse la mediación en este ámbito se muestra como una propuesta de consumo y se 
centra en el espectáculo.  
     A pesar de todo, aún persiste una relación y cada una trata de influir sobre la franja de 
audiencia que le interesa según sus propósitos, y establecen agendas donde se instruye qué 
se debe ver, cuánto, qué es peligroso o inadecuado, qué es divertido, light como se lo llama 
ahora, tal como lo evidencia el maestro Orozco (2001). 
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     1.8. INSTITUCIONES MEDIADORAS:  
     1.8.1. POLÍTICA 
     En el campo de las mediaciones encontramos que las audiencias se relacionan con 
diferentes instituciones (familiar, barrial, escolar, política, religiosa, etc), de estas se 
desprende su comprensión, puesto que las audiencias varían, ya que no es lo mismo una 
audiencia infantil a una audiencia juvenil o adulta. 
     En esta línea la institución mediadora política, hace uso de los recursos mediáticos para 
mercantilizarla, de modo que los televidentes se conviertan en consumidores de personajes 
televisivos-políticos lo que Landi (mencionado por Orozco, 2001) denomina 
“farandulización de la política”, la audiencia se centra en aspectos secundarios de lo que 
realmente interesa de un candidato , los cambios en la política han sido notorios en los 
últimos años, de modo que su socialización sea motivo de medirse por un rating televisivo a 
partir de la mediatización de propuestas, proyectos y personajes políticos que buscan atraer 
y despertar los gustos de las audiencias, configurando un cambio en el rol del ciudadano 
por el de consumidor, dejando como punto de reflexión si la aplicabilidad en la sociedad 
contemporánea de una nueva institución política es o no pertinente y nos permite cuestionar 
cuál es el papel mediador de la institución política. 
     1.8.2. FAMILIA Y FAMILIARIDADES 
     La familia de ahora, juega un papel de mediadora, aunque esa mediación todavía es 
temerosa, actuando a modo de censura, ya que aún conciben el mundo televisivo como 
desconocido, convirtiendo este desconocer en una actitud permisiva, es decir no ejerce un 
control real y su mediación no es crítica, ni reflexiva, es pasiva, se centra en algunas 
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prohibiciones, actitudes moralizadoras descontextualizadas, tal como se afirma en el texto 
de Orozco (2001). 
     1.9. OTRAS INSTITUCIONES MEDIADORAS 
     En la medida en que las instituciones mediadoras se han transformado, existen algunas 
que a pesar del tiempo se conservan de manera tradicional, sus bases continúan vigentes, tal 
es el caso de la Iglesia, las Iglesias y la escuela, así mismo existen otras como las 
instituciones de derecha y de izquierda, distintos movimientos como los ecologistas, 
feministas, los de derechos humanos, entre otros, los cuales en la actualidad se constituyen 
fuentes de mediación según los segmentos de audiencia a que se dirijan. (Orozco, 2001) 
     Para el autor (2001) estas instituciones ejercen una influencia directa y creciente en los 
diferentes sectores sociales en muchos países de Latinoamérica y el mundo. La influencia 
se ejerce a través de la creación de proyectos que hacen uso específico de la televisión con 
la finalidad de subsistir, hacerse visibles y viables, aunque estos proyectos en la actualidad 
se abordan en gran número a través de las redes sociales. 
     Actualmente la ciudad y la población de las zonas periféricas en las grandes ciudades, 
también son consideradas fuentes de mediación, rodeadas de los diferentes productos que 
involucran estos contextos sociales tales como: la música, arte gráfico (grafiti), los miedos 
generados por los factores de violencia y que en estos la televisión también está presente. 
     Las sociedades enfrentan la necesidad de una “pedagogía política” inclusiva que 
redunde en una educación integral de los sujetos como audiencias múltiples mediadas, pero 
también como sujetos miembros simultáneos de varias instituciones, que irremediablemente 
están intersectadas por lo televisivo. 
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     1.10. OBSERVATORIO DE TELEVISIÓN EN LA ESCUELA  
     Un observatorio de televisión es un espacio en el que las distintas instituciones, pueden 
interactuar con relación a los contenidos que emiten a diario los programas de televisión.  
     Se pueden realizar observatorios desde cualquier medio de comunicación, en el caso de 
la escuela esto obedece a que el maestro como tal no está al tanto por completo de los 
lenguajes nuevos que vienen ligados a las distintas pantallas que actualmente cubren los 
diferentes contextos a nivel global y que son utilizados con fluidez tanto por jóvenes como 
niños, nacidos en esta era digital. Según Orozco (2009) un observatorio le proporciona a 
padres, maestros y estudiantes herramientas cognitivas las cuales les permite diferenciar 
entre los distintos mensajes que diariamente inundan la pantalla del televisor; diferenciar lo  
importante de lo que no lo es, lo real de la ficción, en general determinar qué clase de 
mensaje están “vendiendo” , las programadoras y el gobierno. 
     A partir de lo anterior el observatorio en la escuela permite discernir el tipo de lenguaje, 
si es adecuado o no a la fracción de audiencia que la está observando, además brinda la 
posibilidad de ser capaces de conversar y discutir a nivel grupal de una manera crítica y 
creativa respecto a los contenidos y mensajes allí emitidos, generando sus propias 
producciones, las cuales posibiliten el crear nuevas interacciones que contribuyan a 
fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
1.11 GÉNERO DE FICCIÓN EN LA TELEVISIÓN 
 Para complementar la teoría, es pertinente abordar el término de ficción como 
género televisivo, para entender las características entre la recepción de estos contenidos en 
relación con la audiencia. 
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Desde Orozco (2010) este género se entiende como algo que “no es real”, y que busca 
recrear la realidad de una manera lúdica, ofreciendo variedad y creando modelos 
estereotipados de hechos y situaciones reales, incidiendo en la forma en como la audiencia 
asume esta representación. 
“La ficción tiene grandes posibilidades de percibirse creíble por las audiencias, pero 
también tiene límites para ser creíble, límites que tienen que ver con el grado en que lo 
contado sea mostrado y percibido como posible”. (Orozco, 2014, p. 4) 
A partir de este concepto es preciso afirmar que la mayoría de los contenidos de ficción a los que 
acceden las audiencias juveniles e infantiles se recrean en series, dibujos animados, películas 
telenovelas, entre otros, enfocados a un a finalidad de permitiendo espacios de entretenimiento y 
ocio. 
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CAPÍTULO II 
METODOLOGÍA 
 
     2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  
     En este proyecto se realizó una investigación de tipo cualitativo, la razón para escogerla 
fue la posibilidad de describir, analizar y explicar los datos obtenidos a partir de la 
observación participante. La información obtenida nos permitió acercarnos a los grupos y 
observar sus comportamientos, actitudes, y comentarios elaborados a partir de la 
interacción antes y durante la realización de las distintas actividades del observatorio de 
televisión.  
     Tal como lo corrobora Douglas (citado por Deslauriers, 2004), la investigación 
cualitativa desarrolla su trabajo empleando datos que no son fácilmente cuantificables 
como los informes de las entrevistas, diarios de campo, videos, la observación participante, 
fotografías, historias de vida, entre otras técnicas informativas, las cuales posibilitaron el 
percibir las mediaciones en  la vida cotidiana de los investigados.  
     Por otra parte en esta concepción referente a la investigación, podemos establecer que la 
investigación cualitativa como parte de un sistema teórico o como paradigma nos conduce a 
escoger o seleccionar aquellos métodos que son aplicables y pertinentes según el contexto 
de la investigación, entendiendo la investigación cualitativa como: 
“Campo interdisciplinar, trans-disciplinar y en muchas ocasiones contra- disciplinar. 
Atraviesa las humanidades, las ciencias sociales y las físicas. La investigación 
cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo. Es multi-paradigmática en su 
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enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque 
multimetódico.[..]”(Gurdián, 2007, p. 34) 
     Este concepto nos permitió comprender que este modelo nos acerca a aspectos más 
culturales, sociales, éticos y políticos, que permiten la participación y la transformación de 
la realidad de los contextos en donde se aplica o dirige este tipo de estudios, develando una 
relación diferente entre el sujeto y el objeto, en la que no es pertinente asumirla únicamente 
desde una perspectiva objetiva y positivista, puesto que la investigación cualitativa está 
dirigida por sus características a un proceso multicultural. 
     2.2. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
     Partiendo de la concepción anterior es preciso mencionar que las técnicas de recolección 
de datos que se implementaron durante el desarrollo de la investigación, fueron la 
entrevista, el diario de campo y la observación participante. 
     A continuación definiremos estos términos: Desde el proceso de la investigación 
cualitativa, tomamos como referente a Jean-Pierre Deslauriers y su libro Investigación 
Cualitativa Guía Práctica (2004) 
     2.2.1. LA ENTREVISTA 
     La entrevista, nos permitió acercarnos a nuestra fuente y recolectar la información que 
nos era necesaria, ya que, para realizar una exitosa entrevista se deben tener en cuenta 
varios factores como el tipo de preguntas, el ambiente en el cual prime la confianza, las 
personas a quienes van dirigidos dichos interrogantes y un ítem que no debemos olvidar es 
la necesidad de elaborar un formato en el cual se solicita permiso al entrevistado para 
utilizar los datos que se obtengan en otros momentos, así mismo el autor al hablar de la 
entrevista de investigación, la define como una especie de conversación cuyo centro de 
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interés es un tema en especial, la relación que se establece de aparente igualdad es 
engañosa, y asimétrica, una de las partes tiene más poder: el entrevistador pregunta y el 
entrevistado responde, Spradley, (mencionado por Deslauriers, 2004). El investigador 
motiva a la persona para que hable todo lo que más quiera de sí, lo induce a aclarar en 
repetidas ocasiones pretendiendo ignorancia; así capta el entorno, relaciones, las 
subjetividades del entrevistado, el ambiente de la entrevista debe ser cordial y respetuoso.  
     En la entrevista se distinguen algunas etapas como: desconfianza, exploración, 
cooperación, participación, las cuales tuvimos en cuenta cuando los estudiantes expresaron 
sus inquietudes frente a la misma, y fueron respondidas por las docentes investigadoras 
durante el desarrollo de la actividad. 
     2.2.2. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE: 
     Se caracteriza porque se recolectan datos de carácter descriptivo en el sitio donde se va a 
desarrollar la investigación o en vivo con la persona que se quiere conocer, se recurre a 
entrevistas, revisión de documentos y todas las técnicas que permitan reconstruir la historia 
o el fenómeno que interesa, tal como lo sustenta André Fortín (nombrado por Deslauriers, 
2004).  
Utilizamos, la técnica de observación participante de manera adaptada, teniendo en cuenta 
que los grupos de trabajo estaban conformados por un número superior a los 12 estudiantes. 
     2.2.3. EL DIARIO DE CAMPO: 
     Es un instrumento importante en la investigación de fuentes primarias, que permite 
sistematizar la observación, enriquecerla con toda la información que se considere 
relevante, acción que obliga a escribir, pues es necesario registrar lo observado y recordarlo 
para analizarlo, nos permite relacionar la teoría con la práctica, de esta manera se garantiza 
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que todo no se quede solo como descripción sino llegar al análisis, tal como lo manifiestan 
Bonilla y Rodríguez ( mencionados por Martínez, 2007), al recopilar la información se 
accede a la elaboración de un informe con tres aspectos fundamentales descripción, 
argumentación e interpretación, (Martínez 2007). Estos aspectos de los diarios de campo 
nos permitieron registrar lo realizado en cada una de las actividades desarrolladas en el 
observatorio de televisión. 
     2.3. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN  
Una vez presentados los instrumentos es pertinente enumerar las etapas o fases del 
observatorio, las cuales fueron necesarias para recolectar la información, según el modelo 
de investigación escogido, dichas fases se desarrollaron de la siguiente forma: 
     2.3.1. FASE 1 
     Se realizó en  un primer momento una etapa de diagnóstico a través de una entrevista 
individual en  la cual se manifiestan los datos que dan como resultado, lo que se ha 
denominado rituales, hábitos, gustos de programación, horarios, si existe acompañamiento 
durante el acto televisivo, es decir aspectos propios de las micro y macro mediaciones; la 
entrevista se adaptó según la población, que en este caso corresponde a los estudiantes del 
curso 507 de la jornada tarde del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa, conformado por 
niños y niñas en edades de 9 a 12 años, y los estudiantes de grado undécimo del curso 11A 
del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico, jóvenes en edades entre los 14 y 16 años. 
Así mismo se realizó la firma del consentimiento para la recolección de la información. 
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Modelo de entrevista  
Este instrumento facilitado por la Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, fue adaptado para la recolección de la información. 
ENTREVISTA Nro. 01 
(DIAGNÓSTICO) 
OBJETIVO: Identificar las diferentes pantallas a las que tienen acceso los estudiantes del 
curso 507, de la Institución Educativa Distrital Ciudadela Educativa de Bosa y los 
estudiantes de curso  11A del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico e identificar los 
contenidos  televisivos de ficción recepcionados a través de estas pantallas. 
  
Colegio: 
_________________________________________________________________________ 
Nombre: 
_________________________________________________________________________ 
Grado:  _____________________ 
Edad *  
¿Pertenece a alguna religión? * 
·          Si 
·          No 
Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa ¿A cuál religión pertenece?  
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 Nivel socioeconómico: * 
·          Estrato 1 
·          Estrato 2 
·          Estrato 3 
·          Estrato 4 
·          Estrato 5 
·          Estrato 6 
¿Con quién vive? * 
  
 Barrio: * 
 
  
Micromediaciones de primer orden 
¿Usa pantallas? * 
·          si 
·          no 
Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa ¿Qué tipo de pantallas usa?  
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¿Qué contenidos frecuenta en las pantallas? * 
 
 De los contenidos que usted frecuenta ¿Cuál prefiere? * 
 
¿Qué día de la semana usa más las pantallas? * 
·          Lunes a viernes 
·          Toda la semana 
·          Fines de semana 
¿En qué momento del día usa más las pantallas? * 
·          Mañana 
·          Tarde 
·          Noche 
¿Cuántas horas al día usa las pantallas? * 
·          Una hora o menos 
·          Dos horas 
·          Tres horas 
·          Cuatro horas 
·          Más de cuatro horas 
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¿Por qué usa las pantallas? * 
  
¿En qué lugares usa las pantallas? * 
  
 De los contenidos que visibiliza en las pantallas ¿Cuál es el de su preferencia? * 
  
¿Cuál es el personaje favorito de dichos contenidos? * 
  
 De los contenidos que visibiliza en las pantallas ¿Cuál es el que más le disgusta? * 
  
 Su contenido favorito pertenece a: * 
Puede seleccionar varias opciones 
·          Caricaturas 
·          Películas 
·          Novelas 
·          Noticias 
·          Series 
·          Otro 
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Si en la anterior pregunta seleccionó la opción otros, por favor indique el contenido * 
  
 ¿Qué es lo que más le gusta de su contenido favorito? * 
·         Las imágenes 
·         Los sonidos 
·          La música 
·          La tecnología 
·          Otros 
Si en la anterior pregunta seleccionó la opción otros, por favor indique lo que más le 
gusta * 
  
Micromediaciones de segundo orden 
¿Con quién comparte lo que ve en las pantallas? * 
 
 ¿En qué momento del día comparte lo que ve en las pantallas? * 
·          En horas de descanso 
·          Mientras está en el colegio 
·          Después del colegio 
·          En la noche 
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¿Qué recuerda de su contenido y personaje favorito? * 
  
 ¿Qué emociones le genera su contenido favorito? * 
  
 ¿Qué pensamientos le estimula su contenido favorito? * 
  
 
Macromediaciones 
¿Cómo aprendió a usar las pantallas? * 
  
 ¿Con quién comparte lo que le surge cuando usa las pantallas? * 
  
 ¿Qué escucha acerca de las pantallas? * 
  
 ¿En qué contenido le gustaría participar? * 
  
 ¿Cuál es el dispositivo en el que más consume contenidos? * 
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 ¿En qué otros escenarios le gustaría encontrar pantallas? * 
  
 ¿Le gustaría usar las pantallas en el colegio y la universidad? * 
·          si 
·          no 
Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa, indique para qué 
  
 Lo que ve en las pantallas ¿Tiene alguna relación con su vida cotidiana? * 
·          si 
·          no 
Explique su respuesta a la anterior pregunta * 
  
  
¿Por qué utiliza las pantallas? * 
  
 ¿Qué produce usted a partir del uso de las pantallas? 
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Le agradecemos por el tiempo dedicado a participar en el laboratorio. Con esto 
contribuye a la educación y formación ciudadana de Colombia 
Instrumento tomado de la Maestría en comunicación educativa de de la Universidad Tecnológica de 
Pereira. 
Formato de consentimiento para las actividades que se realizaron durante la 
investigación  
Bogotá, D.C., ____________________2015 
Joven______________________________: 
Ciudad 
Apreciado Joven: 
Reciba un cordial saludo 
Por medio de esta comunicación nos permitimos informarle que ha sido seleccionado(a) 
para participar en una entrevista que busca recoger y organizar información importante que 
va a ser utilizada en la sistematización de la experiencia “Observatorio de Televisión en la 
Escuela”. Este proyecto está orientado por las docentes Adriana María González García y 
Holanda González Valderrama en el colegio Gimnasio Campestre Reino Británico y el 
colegio Ciudadela Educativa de Bosa respectivamente. 
A través de este comunicado se solicita su consentimiento para que pueda participar en los 
procesos de comunicación interpersonal, registros audiovisuales y demás actividades 
realizadas en el marco del proyecto en mención, los cuales tienen exclusivamente fines 
investigativos que permitirán optimizar los procesos críticos de los estudiantes. 
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Agradeciendo de antemano su disposición y consentimiento 
  
Atentamente, 
Profesora-Investigadora del Proyecto 
  
CONSENTIMIENTO INFORMADO A ESTUDIANTE 
Yo __________________________________________________ identificado con T.I. 
_____________________, ACEPTO participar en las actividades y registros realizados en 
el Proyecto de Investigación “Observatorio de Televisión en la Escuela”, las cuales tendrán 
exclusivo uso pedagógico e investigativo. 
  
FIRMA 
     2.3.2. FASE 2 
     En un segundo momento la herramienta  implementada  fue el Diario de Campo, para 
recopilar todo lo que se observó durante la realización del observatorio de televisión, el 
cual comprendía una serie de actividades en las que los niños y jóvenes de la muestra 
participaron, ya que, por sus características consideramos era la más indicada para llevar a 
cabo la investigación, pues el objetivo en esta etapa era identificar los índices de 
producción en cuanto a interpretación y análisis de lo que se vé en las pantallas. 
REGISTRO DE OBSERVACIÓN Nro. 01 
(DIARIO DE CAMPO)  
OBJETIVO: 
LUGAR: 
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FECHA: 
HORA: 
ACTOR OBSERVADO: 
OBSERVADOR:  
DESCRIPCIÓN  OBSERVACIONES 
  
 
     2.3.3. FASE 3  
     Durante la tercera fase se realizó el análisis de los resultados tanto de la entrevista 
diagnóstica como de las actividades desarrolladas durante el observatorio, cuya 
información se registró en los diarios de campo, utilizando como recurso el protocolo para 
el análisis de resultados facilitado por la Maestría en Comunicación Educativa de la 
Universidad Tecnológica de Pereira. 
     2.3.3.1. Análisis de resultados entrevista diagnóstica: Construcción del dato 
     Para el análisis de los resultados, utilizamos el protocolo de análisis de resultados de la 
Maestría en Comunicación Educativa y esta sugiere una serie de siete pasos para la 
obtención y comprensión de los resultados, cada uno de los cuales responde a las siguientes 
características: 
1. A partir de los documentos, videos o imágenes se deben señalar de cada uno las 
palabras claves, frases o párrafos que tengan relación con la pregunta y los objetivos 
propuestos. Se recomienda elaborar una base de datos en excel, un cuadro o rejilla 
y/o señalarlos con colores. 
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2. Una vez que estén las palabras claves señaladas, se deben juntar o agrupar las palabras, 
conceptos o párrafos parecidos 
3. Luego de la formación de los conjuntos se debe pensar en un término, palabra o 
concepto que los reúna, este puede salir de una categoría, que puede estar en el marco 
teórico, en este paso también pueden surgir dispersiones.  
4. En este paso se requiere hacer una mayor abstracción del análisis, es decir, que se 
toman las palabras o conceptos para establecer relaciones entre estas y revisar si se 
pueden incluir en otras o si hacen parte de diferentes categorías. 
5. Diferenciar las dispersiones del análisis, de los datos resultantes en el paso 4. 
6. En este paso se debe relacionar la información con los autores escogidos, para 
comenzar con la discusión entre el dato resultante y la teoría. 
7. Es necesario identificar cuáles son las dispersiones, analizarlas para definir si estas se 
pueden relacionar con las agrupaciones ya realizadas o si son categorías emergentes. 
En este paso el investigador puede determinar si los autores escogidos, permiten 
sustentar lo planteado en las preguntas o si es necesario apoyarse en otros autores.   
     A partir de lo propuesto en el protocolo se procede a realizar el análisis de los resultados 
de la entrevista diagnóstica, tomando como referencia las respuestas de la muestra escogida. 
     Esta primera parte de la entrevista corresponde a las preguntas 1 a 5, las cuales hacen 
referencia a las segmentaciones de entrada, que comprende nombre, edad, nivel 
socioeconómico, descritas de la siguiente forma: Una muestra conformada de manera 
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equilibrada por el mismo número de niños y jóvenes de género femenino y masculino con 
algunas excepciones, según los rangos de edades escogidos, 9 a 18 años 1 .  
     La primera pregunta hace referencia a la edad de los encuestados; según la muestra 2 
estudiantes tienen 15 años que corresponden al 7.14% de la población entrevistada, 9 
estudiantes de 16 años(una  excepción: 5 de género femenino y 4 de género masculino) que 
representan el 32% de la muestra, un estudiante de género masculino con 17 años que es el 
3.57%, dos estudiantes con 18 años que son el 7.14%, dos con 9 años que son el 7.14%, 2 
con 10 años son el 7.14%, 8 con 11 años, el 28.57% y por último 2 con 12 años, el 7.14%. 
     Esta segmentación tal como lo plantea Orozco (2001) en su libro Televisión, audiencias 
y educación, al relacionarla con las preguntas planteadas a continuación nos permite 
identificar que aunque la muestra de estudiantes de este proyecto pertenecen a diferentes 
estratos socioeconómicos, además tienen un rango de edades bastante amplio y sus 
residencias se encuentran ubicadas casi de un extremo a otro de la ciudad, cuentan  con la 
posibilidad de tener por lo menos un  televisor en su hogar y de acceder a las nuevas 
tecnologías de la comunicación y conectarse con otros, llenando vacíos de diferente índole, 
al mismo tiempo que brinda diversión, información y aprendizajes múltiples.  
    Una vez realizada la descripción de las segmentaciones de entrada se desarrolló el 
siguiente análisis de las respuestas generadas por los estudiantes de la muestra. 
 
 
                                                             
1 [1] Para facilitar la lectura de los datos y no repetir los términos se acuerda que cuando se mencione dos 
estudiantes o cuatro y así sucesivamente estamos nombrando uno masculino y otra femenina. 
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¿Usa pantallas?... ¿qué pantallas usa? 
 
Fuente de elaboración propia 
     La información proporcionada por los niños y jóvenes en cuanto al uso y a la preferencia 
por las pantallas  está mediada por aspectos sociales y la innovación tecnológica que en la 
actualidad hace posible acceder a esta de una manera más práctica y efectiva, estableciendo 
las relaciones entre el concepto de audiencia- contenidos y pantallas. 
     En cuanto al uso de las pantallas encontramos al revisar los resultados que las más 
utilizadas son las siguientes: La televisión y el computador están en un mayor porcentaje 
25% cada uno, ocupando un lugar de preferencia en los hogares, seguidos por el uso de la 
dispositivos móviles como el celular 22%, la Tablet 20%, el  iPod 4% y el Kindle 1% , este 
último es un lector de libro y por ser menos conocido está en manos de una parte mínima de 
la población entrevistada y como otra pantalla de entretenimiento se encuentra el cine con 
un 3%. 
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¿Qué contenidos frecuenta en las pantallas? 
 
         Fuente de elaboración propia 
     Respecto a los contenidos que los niños y jóvenes frecuentan en las pantallas partimos 
de lo que plantea Orozco (2001), al decir que son una representación mediática que permite 
conocer, sentir, gustar, un simulacro de la realidad, son Referentes Televisivos. Este amplio 
espectro de contenidos (referentes televisivos), nos muestran una relativa autonomía de la 
audiencia infantil y juvenil para elegir los de su preferencia; elección que se ve también 
influenciada por el tipo de pantallas a las cuales tienen acceso y la oferta promovida desde 
las distintas programadoras para atraer a estos segmentos de audiencia, las cuales hacen 
parte de las micromediaciones de primer orden en las que se evidencia la relación 
audiencia- contenidos y pantallas. 
     Clasificándolos, observamos que muchos no sólo ven las pantallas como medio de 
entretenimiento sino como una forma de acceder a conocimientos enriquecedores de su 
quehacer académico, la posibilidad de realizar tareas, y aprendizajes autónomos al hacer 
uso de los videos tutoriales. Frente a esto se observa que los programas que generan 
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entretenimiento son los de mayor recepción con contenidos como las series con un 14%, las 
películas 16%, las telenovelas 7%, música 11%, vídeos 9%, muñequitos 9%, deportes 2%,, 
juegos 6%, las redes sociales 11%, los juegos 6% y otros programas de entretenimiento 1%, 
así mismo encontramos otra categoría como la información académica con un 10% y la 
categoría de canales como Cartoon Network con el 2%, hallamos por último una dispersión 
denominada veo televisión equivalente al 1%. 
De los contenidos que usted frecuenta ¿Cuál prefiere? 
 
Fuente de elaboración propia 
 
     Nos permite identificar los referentes televisivos que son de preferencia para los 
estudiantes, según las respuestas obtenidas de la anterior pregunta; dichos referentes nos 
remiten a los géneros de televisión, que surgen de la segmentación realizada por las 
empresas y que permiten dar sentido a los relatos específicos de la audiencia, creados a 
partir de lo que ven.  
Tenemos en el género de ficción las novelas con un 2%, las series 12%, aunque no se 
diferencian si son animaciones o protagonizadas por personas, las películas comparten con 
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los muñequitos un igual porcentaje, 15% cada uno. Luego nos encontramos con el género 
deportivo, donde el fútbol ocupa un 4%, el género informativo está representado por la 
información con un 15%; por otro lado surge una agrupación diversa que hemos 
denominado entretenimiento, categoría que no forma parte de los géneros televisivos pero 
dónde están programas de entretenimiento no específico con 2%, juegos con el 11%, las 
redes sociales con el 17%, finalmente nuestra dispersión libros digitales con 2% 
representando otra forma de aprovechar las pantallas.  
¿Qué día de la semana usa más las pantallas? 
 
          Fuente de elaboración propia 
     Al revisar las respuestas generadas en cuanto a la pregunta del día de la semana en que 
más usan las pantallas, estas nos remiten a Orozco (2010) y a las micromediaciones de 
primer orden de tipo situacional, ya que, se enmarcan el tiempo y los momentos. 
     En nuestro caso es el tiempo que habitualmente emplean los estudiantes que conforman 
la muestra para hacer contacto con la o las pantallas de su preferencia; corresponden 
también a las denominadas rutinas de las televidencias, aquello que se va transformando en 
cotidiano o en rituales de televidencias (Silverstone, 1996). Tenemos que el grupo que 
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prefiere toda la semana tiene el 68%, quienes optan por los fines de semana son el 29% y 
por último tenemos los que se inclinan por lunes a viernes conforman el 4%. 
¿En qué momento del día usa más las pantallas? 
 
         Fuente de elaboración propia 
Está relacionada con la pregunta qué día de la semana usa más las pantallas, en cuanto a que 
forma parte de las rutinas o rituales de televidencia donde el momento nocturno es el 
preferido con un 46%, la tarde tiene 29% y la combinación de tarde y noche alcanzan el 25%. 
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¿Cuántas horas al día usa las pantallas? 
 
     Fuente de elaboración propia 
     Esta pregunta está relacionada con las preguntas qué días de la semana y en qué momentos 
del día usa las pantallas, esta relación permite desglosar aún más el tiempo dedicado a las 
distintas pantallas, en este caso al tiempo en contacto directo con ellas, es decir, 
micromediaciones de primer orden, el ítem. Tres horas de uso ocupa 4%, más de cuatro horas 
el 57%, a cuatro horas le corresponde 11%, una hora o menos la ocupan una franja de 14% de 
la muestra y dos horas el 14%. 
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¿Por qué usa las pantallas? 
 
     Fuente de elaboración propia 
     Al realizar la pregunta a los estudiantes ¿por qué usa las pantallas? Se puede observar la 
relación con las micromediaciones de primer orden, ya que responde a subjetividades de las 
audiencias respecto a las sensaciones y gustos que le genera el uso de las pantallas con 
relación a los contenidos que ve.  
     Mostrando en sus respuestas qué es el entretenimiento, factor de principal interés y que 
también encontramos formando parte de la información y la comunicación, cuando del uso 
de las distintas pantallas se refiere. 
     Durante el análisis encontramos que el entretenimiento tiene un 43%, el entretenimiento 
y la información tienen 21%, comunicación y entretenimiento 11%, para hacer tareas y 
jugar 11%, porque me gusta 7%, y para ver TV. 7%. 
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¿En qué lugares usa las pantallas? 
 
        Fuente de elaboración propia 
     Los lugares que escogen las audiencias infantil y juvenil de la muestra, se relacionan con 
los entornos que normalmente frecuentan, determinando cuál es el de su preferencia, lo cual 
nos sigue ubicando en las micromediaciones de primer orden porque tienen que ver con las 
preferencias de las audiencias, llevando a los siguientes resultados: en primer lugar se 
encuentran los espacios de casa con 38%, seguido por los espacios fuera de casa 24%, en 
todo lugar 16%, el cuarto 13%, los vehículos 5%, y como dispersión encontramos la sala y 
el comedor 2% y otros espacios 2% 
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De los contenidos que visibiliza en las pantallas ¿Cuál es el de su preferencia? 
 
            Fuente de elaboración propia 
     Las respuestas respecto a la pregunta de los contenidos que visibiliza en las pantallas 
¿Cuál es el de su preferencia?, permiten establecer relación con lo que denomina Orozco 
(2001) las televidencias de los sujetos contemporáneos y los referentes televisivos, los 
cuales proporcionan a las audiencias entretenimiento, información, entre otras sensaciones, 
y que son ofertadas por las distintas programadoras sin que se tenga posibilidad de 
recepcionar otra cosa en el raiting, lo que garantiza su permanencia o retiro de la 
programación, obteniendo como resultados los siguientes datos: series 29%,  dibujos 
animados 29%, videos, películas, juegos deportes y realitys cada uno con 11%, novelas, 
redes sociales y canales internacionales de televisión 14% c/u, las noticias 4% y como 
dispersión se encuentra el e-books con un 2%. 
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¿Cuál es el personaje favorito de dichos contenidos? 
 
Fuente de elaboración propia 
¿Cuál es el personaje favorito de dichos contenidos? es un interrogante que se relaciona con 
la pregunta anterior: de los contenidos que visibiliza en las pantallas ¿Cuál es el de su 
preferencia?, nos muestra lo que eligen los estudiantes en las distintas pantallas y sus 
diferentes interconexiones, preferencias que además de convertirse en referentes, despiertan 
distintas emociones en los niños y jóvenes, mediados por los personajes protagonistas de los 
distintos programas a los cuales acceden a través de las pantallas. 
     Orozco (2010) afirma que los estereotipos son reduccionismos sobre individuos, grupos 
o instituciones sociales, es decir, son representaciones en ocasiones exageradas de la 
realidad; la televisión y sus diversos programas contribuyen vía sus mensajes a la creación 
de estereotipos al imponer formas “de ser y/o ver” a ciertos grupos sociales. (p. 28). 
     Observando los resultados obtenidos, formando parte de los personajes favoritos, 
encontramos a los muñequitos, constituyente importante de la programación infantil con un 
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39%, los personajes de películas juvenil y mayores , los personajes de novela, los deportes, 
los personajes de juegos, y el personaje de un reality cada uno obtuvieron el 7%, y la 
dispersión quien no tiene un personajes favorito, 4%, Yuya, presentadora de videos 
tutoriales, 4% y por último canales de televisión internacional 4% 
De los contenidos que visibiliza en las pantallas ¿Cuál es el que más le disgusta? 
 
Fuente de elaboración propia 
     Al responder la pregunta de los contenidos que se visibilizan en las pantallas ¿Cuál es el 
que más le disgusta? Los resultados obtenidos se podrían considerar como una forma de 
protesta de la audiencia ante los programas que según Orozco (2001) las programadoras 
anuncian como lo que quiere ver la audiencia o prefiere, lo cual no es tan cierto. 
     Las empresas televisivas debido a su enfoque comercial promocionan contenidos 
televisivos con el firme propósito de atraer audiencias con sus mensajes, diferentes 
programas y formatos, aunque pertenecen a las categorías preferidas observadas en 
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anteriores interrogantes, parecen no son lo suficientemente atractivos para estos estudiantes 
en particular.  
     Tenemos contenidos y/o programas que no gustan como: dibujos animados el 18%, 
telenovelas 24%, series juveniles 11%, películas 11%, noticias 7%, realitys 4%, juegos 4%, 
videos que denominan groseros (pueden ser programas para adultos), también aunque no 
conforman la programación, a través de ellos se observan diferentes géneros y son canales 
de televisión nacionales y extranjeros con un 4% cada uno, quienes no se inclinan por nada 
en especial 11%, dentro de la dispersión se ubican propagandas con un 4% y quienes gustan 
de todo 4%. 
Su contenido favorito pertenece a: (Puede señalar varias opciones) 
·         Caricaturas 
·         Películas 
·           Novelas 
·         Noticias 
·         Series 
·         Otros 
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 Fuente de elaboración propia 
 
     Las respuestas señaladas en la pregunta de su contenido favorito pertenece a; nos remite a 
Igarza (en Muñoz, 2010:13) mencionados por Marión Cataño (2012), quien nos introduce al 
concepto de la convergencia donde se hace evidente el uso del televisor y la interconexión 
entre las distintas pantallas, por ejemplo el televisor con un dispositivo de interconectividad 
como video-juego y la pantalla en el teléfono celular u otro dispositivo móvil para acceder a 
diferentes contenidos. Los resultados obtenidos son: películas 24%, los dramatizados favoritos 
39%, otros contenidos 7%, noticias 5%, Dibujos animados 21%, futbol, Facebook, YouTube 
2% y los juegos 2%. 
    ¿Qué es lo que más le gusta de su contenido favorito? 
·       Las imágenes 
·       Los sonidos 
·       La música 
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·       La tecnología 
·         Otros 
 
         Fuente de elaboración propia 
     ¿Qué es lo que más le gusta de su contenido favorito? Nos enfoca en preferencias de 
contenido. La agrupación denominada recursos sonoros obtiene 37%, los recursos 
audiovisuales 36%, la tecnología 21%; en la dispersión la información deportiva y 
periodística, el juego, la crítica y la comedia irónica que usa, con un porcentaje del 2% para 
cada uno. 
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¿Con quién comparte lo que ve en las pantallas? 
 
         Fuente de elaboración propia 
     La familia interviene en la recepción de los contenidos televisivos en cuanto a las 
micromediaciones de segundo orden se refiere, pues esta hace referencia a los espacios y a 
la mediación que ejerce la familia como institución en los contextos de interacción de las 
audiencias, sobre esta mediación se obtuvieron como resultados que los niños y jóvenes 
comparten lo que ven con la familia en un 77%, con los amigos en un 15% y solos en un 
8%. 
¿En qué momento del día comparte lo que ve en las pantallas? 
·       En horas de descanso 
·       Mientras está en el colegio 
·       Después del colegio 
·       En la noche 
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Fuente de elaboración propia 
     Al preguntar a los estudiantes ¿En qué momento del día comparte lo que ve en las 
pantallas?, sus respuestas corresponden a las micromediaciones de segundo orden 
ubicándose en segmentos específicos de audiencia, en la que los escenarios, en los que más 
allá de las pantallas los sujetos-audiencia re-producen, re-crean y re-viven los referentes 
televisivos (Orozco, 2000). 
     Encontramos que las horas de la noche son el momento preferido con un 49%, y 
supondríamos que la familia está compartiendo estos momentos y realizando un papel 
mediador, continuamos con la respuesta después del colegio con 24%, en las horas de 
descanso con 18%, mientras está en el colegio con un 6% y finalmente después del descanso 
con 3%.  
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¿Qué recuerda de su contenido y personaje favorito? 
 
        Fuente de elaboración propia 
     ¿Qué recuerda de su contenido y personaje favorito? Son evocaciones, subjetividades 
creadas a partir de los recuerdos de lo que representan para estas audiencias los mensajes y 
las acciones que acometen sus personajes favoritos, las cuales hacen que sean atractivos y 
los prefieran sobre otros.  
     El niño como receptor realiza diferentes asociaciones tomando lo que ve y lo que conoce, 
las apropia, además las intercambia y produce nuevas significaciones cuando en otros lugares 
interactúa con otros.(Charles & Orozco, 1987), mostrando como resultados que la diversión 
ocupa un 29%, los personajes 14%, el juego 18%, valentía 7%, el compromiso, la empatía, 
la curiosidad, las características de la serie, toda la información deportiva periodística, tockyo 
ghoul va, cuando hacen las tortas, Las frases divertidas y filosóficas , que le gustan las donas 
y la cerveza y la música, ocupan  un 3% cada una de estas respuestas. 
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¿Qué emociones le genera su contenido favorito? 
 
         Fuente de elaboración propia 
     La pregunta ¿Qué emociones le genera su contenido favorito?, nos muestra un cúmulo 
de reacciones que se generan en los estudiantes a partir de lo que recepcionan desde el 
televisor, computador y las diferentes pantallas, entra en juego lo que Orozco (2001) 
denomina lingüística televisiva, donde los códigos televisivos se conjugan con los de la 
audiencia y provocan una particular interpretación del relato televisivo.  
    Pero también podemos definirlas como usos y gratificaciones que se reciben a través de 
las pantallas y el efecto que tiene sobre la audiencia lo que ve. Al relacionar todo, vemos 
que forma parte del entretenimiento, son las emociones que surgen de la diversión según 
los gustos particulares de la audiencia.  
     Tenemos un primer nodo que se ha denominado Lingüística televisiva o usos y 
gratificaciones conformado por distintas emociones como la felicidad con 28%, risa 18%, 
emoción con 13%, sensaciones y reacciones con y tranquilidad con 8%, recuerdos e intriga 
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cada uno con el 5% respectivamente, la gracia con 2%, encontramos otra agrupación el 
entretenimiento 2%, me gusta mucho por la  música, jugar con 3% y por último lo que 
denominamos dispersión donde encontramos creatividad con 3% y me hace pensar con 3%. 
¿Qué pensamientos le genera su contenido favorito? 
 
Fuente de elaboración propia 
     Las respuestas a la  pregunta qué pensamientos le genera su contenido favorito se 
denominan  “Sensaciones Televidenciadas”, estas hacen referencia a lo que expresa Orozco 
en cuanto al recuerdo, la evocación mental de la imagen, un dicho o un guion televisivo y la 
resurrección de estas sensaciones, en otros momentos y lugares(Orozco 2001), pues esas 
evocaciones y sensaciones se representan en la muestra en diversión y felicidad con un 
12%, emoción 20%, entretenimiento 17%, curiosidad y ninguno 5%, compañerismo y 
reflexión 7% y en la dispersión encontramos con un 3%, que puedo crear cosas nuevas, que 
canta música muy linda y el aprendizaje sobre la medicina y con un 2% la acción, que 
cuando esté grande voy a hacer muchos goles y que es tonto. 
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¿Cómo aprendió a usar las pantallas? 
 
         Fuente de elaboración propia  
     ¿Cómo aprendió a usar las pantallas? A esta pregunta la mayoría de los estudiantes que 
conforman la muestra respondieron que en su familia encontraron el mayor respaldo con un 
50% en segundo lugar está el aprendizaje empírico con el 40% y en algunos casos los 
estudiantes aprendieron de sus amigos representado con el 7%, por último se evidencia que 
el colegio como colaborador en este aprendizaje no fue muy representativo ocupando un 
3%. 
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¿Con quién comparte lo que le surge cuando usa las pantallas?
 
         Fuente de elaboración propia 
     La pregunta ¿Con quién comparte lo que le surge cuando usa las pantallas?, corresponde 
a la categoría de las macromediaciones, en las que se establece una relación entre las 
personas y el contexto inmediato a los entrevistados, ubicándose en el espacio de las 
instituciones mediadoras, ya que estas corresponden a la casa, el colegio, el barrio, etc., 
entornos mediadores en los cuales los niños y jóvenes pueden compartir lo que ven en las 
pantallas. Las respuestas generaron los siguientes resultados: hermanos 27%, familiares 
24%, con amigos 24%, padres 19% y solos 7%. 
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¿Qué escuchas acerca de las pantallas? 
 
         Fuente de elaboración propia 
     La siguiente pregunta ¿Qué escuchas acerca de las pantallas? Obtiene una serie de 
respuestas que van desde positivas recomendaciones hasta negativas llamadas de atención, 
que en Orozco (2010) son reconocidas como preocupaciones, juicios en contra de las 
pantallas, respecto a esto tenemos que son adictivas con el 7%, que producen ceguera con 
el 14%, que son amarillistas con el 4%, que son una pérdida de tiempo con el 4%, que 
cambian las costumbres de los niños con el 4%, otra agrupación que se ha denominado 
recomendaciones con el 21%, otro conjunto con lo que se considera uso positivo de las 
pantallas, con el 25%, otro que se denomina nada con el 14%, implica que no reciben ni 
llamados positivos ni negativos acerca de las pantallas, en la dispersión tenemos el no traer 
la Tablet al colegio con el 4% al igual que una afirmación que la calidad de la tv 
colombiana ha decrecido por los programas que solo ofrecen una imagen de drogas y es la 
que actualmente se le vende al mundo, también con 4% 
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¿En qué contenido le gustaría participar? 
 
          Fuente de elaboración propia 
     La pregunta ¿En qué contenido le gustaría participar?, hace parte de las 
macromediaciones, en las que los elementos de los contenidos televisivos y de las pantallas 
permiten generar manifestaciones perceptivas, mezcladas con elementos externos propios 
del entorno y elementos de carácter cognoscitivo- afectivo-significante, que conlleva a 
diversas percepciones e interpretaciones. Las respuestas se relacionan con distintos 
contenidos como género de ficción con 50%, género informativo con el 14%, género 
deportivo con el 11%, realitys con 21%, quienes no están inscritos en ninguno en particular 
7% y quienes no tienen una preferencia en especial, es decir, en cualquiera son el 4% y 
forman parte de la dispersión. 
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¿Cuál es el dispositivo en el que más consume contenidos? 
 
         Fuente de elaboración propia 
     Al preguntar a los estudiantes ¿Cuál es el dispositivo en el que más consume 
contenidos? encontramos que dentro de las respuestas la pantalla que obtiene un alto 
porcentaje, el 36% es el televisor, a través de la cual consumen las distintas programaciones 
que son de su preferencia, en ese orden le sigue en importancia el celular con el 31%, el 
computador con el 20%, la Tablet con el 8%, el iPod con el 3%y el iPad con el 2%. 
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¿En qué otros escenarios le gustaría encontrar pantallas? 
 
          Fuente de elaboración propia 
     Al realizar la pregunta ¿En qué otros escenarios le gustaría encontrar pantallas?, se 
obtienen distintas propuestas, muchas de las cuales ya son realidad; pues encontramos 
pantallas en los Centros Comerciales, en los medios de transporte, especialmente aquellos 
destinados a largos viajes, en las casas, en lugares como parques cuando promueven la 
asistencia a eventos multitudinarios y de gran interés para el grueso de la población; en las 
calles también se encuentran pantallas donde se promueve la publicidad de diferentes 
productos. 
     Realmente como lo demuestra el nodo están en todo lugar. Se obtuvieron los siguientes 
resultados: en medios de transporte 39%, Centro Comercial 18%, en el parque 7%, en todo 
lugar 7%, en el colegio 29%. 
¿Le gustaría usar las pantallas en el colegio? 
● SI 
● NO 
Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa, indique para qué 
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           Fuente de elaboración propia 
     Las respuestas generadas a partir de la pregunta ¿Le gustaría usar las pantallas en el 
colegio? e indicar para qué, dieron como resultado que el total de la muestra 100% 
respondieron que sí, asociando las respuestas a otras mediaciones dentro la categoría de las 
macromediaciones, estas mediaciones se dan desde el campo pedagógico y se ubica en 
otros contextos como lo es el “cultural-educativo-comunicacional-” (Orozco,2001), ya que 
un 36% se denominó apoyo en la enseñanza y el aprendizaje como fin del uso de las 
pantallas en el colegio, en segundo lugar está para buscar información con un 25%, le sigue 
para indagar e investigar con un 14%, con un 7% están para ver contenidos televisivos y de 
ficción, para jugar y para el entretenimiento y por último está la dispersión con un 4% que 
corresponde a la respuesta ya las uso. 
Lo que ve en las pantallas ¿Tiene alguna relación con su vida cotidiana? 
● SI 
● NO 
Explique su respuesta a la anterior pregunta 
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          Fuente de elaboración propia 
     Lo que ve en las pantallas ¿Tiene alguna relación con su vida cotidiana? Si, NO. 
Explique su respuesta a la anterior pregunta, provocó respuestas que apoyaban la cercanía a 
la realidad en general de lo que se observa, otros no están de acuerdo y consideran que es 
simple ficción digna de ser vista como tal pero nada más, mientras una pequeña fracción da 
respuestas ambiguas, es decir algunos géneros presentan alguna realidad y otros no.  
     Lo anterior se logra cuando los receptores realizan un proceso de comparación de su 
realidad frente a lo ofrecido a través de las pantallas. Los resultados obtenidos son los 
siguientes Si, se asemeja a la realidad 36%, No, es algo ficticio 39%,  aceptación con una 
condición, Si, depende de 7% y lo que consideramos la dispersión: Si, porque influye en el 
pensar de las personas y se comenta, Si, porque divierte y todos los días me interesa, No, no 
porque es muy desordenada; cada  respuesta con un 4%, y Si, porque veo los que me gusta 
y a veces lo comparto, Si, que los niños que no salgan por la noche con un 3% cada una, 
estas respuestas hacen parte de las macro-mediaciones en cuanto a la mediaciones que se 
generan a partir de las percepciones  que tienen las audiencias infantil y juvenil de la 
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muestra objeto de estudio, concibiéndose como segmentos sociales que como audiencias 
contextualizan todo lo que ven y que más allá de las pantallas interactúan con las demás 
instituciones o espacios en donde participan. 
¿Por qué utiliza las pantallas? 
 
          Fuente de elaboración propia 
     Las respuestas logradas a través de esta pregunta ¿Por qué utiliza las pantallas? son muy 
similares a las obtenidas con la pregunta: ¿por qué usa las pantallas? Se puede observar la 
relación con las micromediaciones de primer orden, ya que responde a subjetividades de las 
audiencias respecto a las sensaciones y gustos que le genera el uso de las pantallas con 
relación a los contenidos que ve. 
     El entretenimiento continúa obteniendo un alto porcentaje 93%, la información tiene al 
igual que el aprender cosas 14% cada una. Quienes consideran las pantallas como algo 
necesario tienen 7%, y su uso para la comunicación tiene 4% 
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¿Qué produce usted a partir del uso de las pantallas? 
 
          Fuente de elaboración propia 
     Se relaciona con lo que para Fiske (mencionado por Orozco, 2001) son la capacidad de 
respuesta de los individuos como televidentes ante lo que observan, es decir, qué sentido o 
interpretación le dan a eso que están percibiendo en las pantallas.  
     Generalmente se desvía de la intencionalidad de los productores y programadores y 
emisores. Pues como lo demuestran algunas respuestas los televidentes “no comen entero”  
y sí analizan lo que ven.  
     Se alcanzaron los siguientes resultados: opiniones y comentarios 43%, información 
18%, ser amable 4%, nada 18%, solo me divierto 25% en la dispersión encontramos las 
noticias o propagandas y la inteligencia cada una con el 4%. 
     2.3.3.2. Relación entre preguntas 
Para establecer con mayor claridad los aspectos que hacen parte de las categorías de las 
micro-mediaciones y las macro-mediaciones a partir de la entrevista diagnóstica, se hace 
necesario establecer las relaciones entre las preguntas realizadas, ya que estas nos permiten 
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identificar las subcategorías y nos brinda la posibilidad de hacer un análisis respecto a la 
forma en cómo los niños y jóvenes de la muestra hacen uso de las diferentes pantallas y cómo 
asumen los contenidos a los que acceden a través de estas. 
Micromediaciones de primer orden 
     La relación entre las preguntas que en el análisis de denominaron rutinas de televidencia 
se hace posible desde las micro-mediaciones de primer orden, tal como se puede observar en 
el siguiente diagrama. 
 
 
Gráfico 1. Rutinas de televidencia 
     La relación establecida entre lo que se puede denominar preferencias en contenidos, lo 
podemos ubicar en el concepto de las micromediaciones de primer orden, en estas podemos 
identificar que los gustos por determinados contenidos permiten reconocer que existen 
géneros que son de interés particular de los participantes, esto se acerca a lo que para  Orozco 
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(2001) es la segmentación propiciada por las programadoras, pero que en estas decisiones 
también intervienen lo educativo, lo emocional y toda la influencia de la cultura en la cual se 
está inmerso. Para hacer más clara esta relación hemos elaborado el siguiente diagrama, el 
cual permite identificar las preguntas que se relacionan con lo denominado gustos y 
preferencias televisivas. 
 
 
 
 
 
  
 
 
Gráfico 2 Gustos y preferencias televisivas 
Micromediaciones de segundo orden 
     Otras de las relaciones que encontramos nos acercan a lo que hemos denominado 
segmentos específicos de audiencias, esta clasificación surge al reconocer que  dependiendo 
del momento del día en que se utilizan las pantallas, es muy seguro que no se esté 
absolutamente solo y que en ese momento la presencia de la familia sea segura, demostrando 
que la mediación de la institución familiar es relevante, este es el factor común encontrado 
entre las preguntas ¿con quien comparte lo que ve en las pantallas? y ¿en qué momento del día 
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comparte lo que ve en las pantallas?, puesto que más allá de las pantallas los sujetos-audiencia 
re-producen, re-crean y re-viven los referentes televisivos (Orozco,2000), para esta relación 
hemos diseñado el siguiente diagrama. 
 
Gráfico 3 Segmentos específicos de audiencia 
Para hacer referencia a las sensaciones y percepciones televisivas, hemos encontrado relación 
entre las preguntas que abordan las emociones, recuerdos y pensamientos que generan los 
contenidos y personajes favoritos, esta etapa de las sensaciones pertenece a las 
micromediaciones de segundo orden, ya que estas hacen referencia a las reacciones y/o 
evocaciones generadas a partir de lo que se observa en los contenidos televisivos,  siendo así 
un ejemplo de ello, lo que respondieron los entrevistados, pues sus personajes y contenidos les 
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generaba sensaciones de diversión, alegría, tranquilidad, emoción, entretenimiento, etc.  
 
Gráfico 4 sensaciones y percepciones televisivas 
Macromediaciones 
     Desde la categoría de las macromediaciones se puede establecer una relación entre los 
diferentes entornos en los cuales se desenvuelven los entrevistados y es así como se puede 
establecer la relación entre la forma en cómo aprendieron a usar las pantallas y con quien o 
quienes comparten lo que les surge cuando usan las pantallas, porque en sus respuestas, se 
encuentra que la familia como institución es el primer mediador en esta relación, y se puede 
ubicar en la categoría de las macromediaciones, ya que estas hacen referencia a las 
instituciones mediadoras y al papel que juegan en los diferentes contextos, como la escuela 
y la familia, frente a la recepción de los contenidos televisivos. 
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Gráfico 5 Instituciones mediadoras 
 
     En la relación establecida entre los lugares donde les gustaría encontrar pantallas, y el 
contexto escolar, se obtiene que varias de las  propuestas ya son realidad; y las podemos 
encontrar en espacios como centros comerciales, servicio de transporte, incluso en los parques 
cuando hay eventos especiales, podemos decir que este tema se puede reconocer dentro de la 
categoría de las macromediaciones, puesto que estas mediaciones se dan desde el campo 
pedagógico y se ubican en otros contextos como lo es el  “cultural-educativo-comunicacional” 
(Orozco,2001). 
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Gráfico 6 Uso de las pantallas en un contexto cultural-educativo-comunicacional 
     Otra relación encontrada, se da entre lo que se puede producir a partir de lo visto en las 
pantallas, la relación de lo que se ve en la vida cotidiana y lo que les gustaría tener con un 
contenido en especial, puesto que las mediaciones que se generan a partir de las percepciones 
de las audiencias infantil y juvenil de la muestra objeto de estudio, se conciben como 
segmentos sociales, que como audiencias contextualizan todo lo que ven, en donde más allá de 
las pantallas interactúan con las demás instituciones o espacios en donde participan, permiten 
que se dé la capacidad de respuesta de los individuos como televidentes ante lo que observan, 
es decir,  qué sentido o interpretación le dan a eso que están percibiendo en las pantallas, 
mezclado con elementos externos propios del entorno y elementos de carácter cognoscitivo- 
afectivo-significante, lo que conlleva a diversas percepciones e interpretaciones y que 
generalmente se desvía de la intencionalidad de los productores y programadoras y emisores. 
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Gráfico 7 percepciones y productos más allá de las pantallas 
Relación entre micro y macromediaciones 
     Las preguntas que hacen referencia a las pantallas de mayor preferencia de los 
entrevistados son ¿usa pantallas?, ¿qué pantallas usa? y ¿cuál es el dispositivo en el que 
más consume contenidos?  y se relacionan desde las mediaciones de primer orden como 
sujetos-audiencias con gustos muy particulares, que han propiciado también rituales y 
preferencias propias de cada cual y las macromediaciones muy relacionadas con las 
instituciones e institucionalidades, los dispositivos son facilitados por la familia como 
institución primaria y mediadora entre los participantes y los contenidos de su preferencia. 
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Gráfico 8 Micromediación de primer orden e institución-institucionalidades 
     Las preguntas ¿por qué usa las pantallas? y ¿por qué utiliza las pantallas? nos remiten a 
la finalidad en el uso de estas y por lo tanto tienen relación, ya que responden a 
subjetividades de las audiencias respecto a las sensaciones y gustos que les genera el uso de 
las pantallas con relación a los contenidos que ven, para mostrar esta relación elaboramos el 
siguiente diagrama. 
 
 
Gráfico 9 subjetividades de las audiencias 
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     2.3.3.3. Resumen de relaciones entre los distintos temas de la entrevista diagnóstica  
 
 
Gráfico 10 Micromediaciones 
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Gráfico 11 Macromediaciones 
 
 
Gráfico 12 Relación entre micro y macro mediaciones 
     La relación entre las categorías analizadas a partir de las respuestas de la entrevista 
diagnóstica, proviene como lo expresa Orozco (2001) del ámbito individual inicialmente, 
ya que las audiencias como tales están segmentadas por sus gustos particulares y 
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subjetividades individualizadas pero también entran en juego las macromediaciones, pues 
las instituciones como la familia, los amigos y otros factores afectan e influyen en la 
manera como se aprecian los programas desde las distintas pantallas con las cuales 
interactúan, ya que son ellos quienes acompañan a los niños y jóvenes a la hora de ver 
ciertos contenidos, así mismo son aquellos con quienes interactúan y comparten ideas y 
percepciones de lo que ven. 
     Respecto a los gustos y preferencias, entran a participar todos los avances tecnológicos 
que se ponen en juego al servicio de las programadoras para atraer y retener a las 
audiencias, es decir, las tecnicidades, es aquí donde los niños y jóvenes pueden escoger una 
gran variedad de contenidos a partir de los géneros de su preferencia. 
     2.3.3.4. Relación entre las dispersiones con las categorías de las micro y 
macromediaciones 
PREGUNTA DISPERSIÓN 
 6. ¿qué pantallas usa?  Kindle 
7¿Qué contenidos frecuenta en 
las pantallas? 
veo televisión  
13. ¿En qué lugares usa las 
pantallas? 
Otros 
14. De los contenidos que 
visibiliza en las pantallas 
¿Cuál es el de su preferencia? 
 E-books 
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15. ¿Cuál es el personaje 
favorito de dichos contenidos? 
 no tiene personaje favorito 
15. ¿Cuál es el personaje 
favorito de dichos contenidos? 
 canales: Disney, Animal planet 
15. ¿Cuál es el personaje 
favorito de dichos contenidos? 
Yuya 
16. De los contenidos que 
visibiliza en las pantallas 
¿Cuál es el que más le 
disgusta? 
todos me gustan 
16. De los contenidos que 
visibiliza en las pantallas 
¿Cuál es el que más le 
disgusta? 
Las propagandas 
18. ¿Qué es lo que más le gusta 
de su contenido favorito? 
:la información periodística y deportiva 
18. ¿Qué es lo que más le gusta 
de su contenido favorito? 
la crítica y la comedia irónica que usa 
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18. ¿Qué es lo que más le gusta 
de su contenido favorito? 
el juego que puedo bañarla y vestirla 
21. ¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Las características de la serie, cada capítulo es distinto 
21¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Toda la información deportiva periodística 
21¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Tockyo ghoul va (capítulo) 
21¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Cuando hacen las tortas 
21¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Las frases divertidas y filosóficas 
21. ¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Que le gustan las donas y la cerveza 
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21. ¿Qué recuerda de su 
contenido y personaje 
favorito? 
Música 
22. ¿Qué emociones le genera 
su contenido favorito? 
Creatividad 
22. ¿Qué emociones le genera 
su contenido favorito? 
Me hace pensar 
23. ¿Qué pensamientos le 
genera su contenido favorito? 
Que puedo crear cosas nuevas 
23. ¿Qué pensamientos le 
genera su contenido favorito? 
Que canta música muy linda 
23¿Qué pensamientos le 
genera su contenido favorito? 
Aprendizaje sobre la medicina 
23. ¿Qué pensamientos le 
genera su contenido favorito? 
Que cuando esté grande voy a hacer muchos goles 
23. ¿Qué pensamientos le 
genera su contenido favorito? 
Acción 
23. ¿Qué pensamientos le 
genera su contenido favorito? 
Tonto 
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26. ¿Qué escuchas acerca de 
las pantallas? 
Que cada vez que pasa el tiempo, en el caso de la tv 
colombiana decrece la calidad, porque siempre está 
enfocado a la situación de drogas.  
26. ¿Qué escuchas acerca de 
las pantallas? 
Que no lleve la Tablet al colegio 
29. ¿En qué otros escenarios le 
gustaría encontrar pantallas? 
Las que hay son suficientes 
29. ¿En qué otros escenarios le 
gustaría encontrar pantallas? 
Donde mi tía, mi abuela y mi otra tía 
29. ¿En qué otros escenarios le 
gustaría encontrar pantallas? 
En la tina del baño 
29. ¿En qué otros escenarios le 
gustaría encontrar pantallas? 
En las calles 
29. ¿En qué otros escenarios le 
gustaría encontrar pantallas? 
En todo lado 
30. ¿Le gustaría usar las 
pantallas en el colegio?  
ya las uso 
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31. Lo que ve en las pantallas 
¿Tiene alguna relación con su 
vida cotidiana? 
Si, que los niños no salgan por la noche 
32. ¿Por qué utiliza las 
pantallas? 
Porque me permite comunicarme 
33. ¿Qué produce usted a partir 
del uso de las pantallas? 
Las noticias o propagandas 
33. ¿Qué produce usted a partir 
del uso de las pantallas? 
Inteligencia 
Tabla N° 1 Relación entre las dispersiones con las categorías de las micro y 
macromediaciones 
 
     Al analizar las dispersiones se encuentra que estas pueden relacionarse directamente con las 
ya agrupadas o pueden darnos cuenta de otras categorías pero que al hacerlas pueden 
denominarse categorías emergentes, sin embargo al establecer estas nuevas agrupaciones 
encontramos que de una manera indirecta hacen parte de las categorías objeto de estudio de 
este proyecto que son las micro-mediaciones y las macro-mediaciones, pero que al 
relacionarlas con las demás respuestas generadas por los niños y jóvenes de la muestra no se 
obtuvo ninguna relación inicialmente durante el análisis de cada pregunta.  
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2.3.3.5 Relación entre dispersiones con la categoría Audiencias 
     Desde las dispersiones propaganda y la enunciación de los canales Disney y Animal Planet, 
encontramos que la institucionalidad televisiva hace parte de la categoría de audiencias, esta 
institucionalidad se reconoce también como industria cultural o empresa televisiva, la cual 
hace referencia a la generación y producción de los contenidos televisivos y a la creación de 
los canales que promueven esta industria, en esta se encuentra la generación de publicidad 
(propagandas) y como lo expresa Guillermo Orozco “ la institucionalidad de la televisión y lo 
que ella conlleva de selectividad y orientación programática, entonces, no es ni etérea, ni 
inmune, aunque la mayoría de las veces se quede impune”(Orozco, 2001). 
  
Gráfico 13 institucionalidad televisiva 
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Gráfico 14 Reacciones de las audiencias 
 
 
Gráfico 15 Otros escenarios para usar las pantallas 
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     El gráfico 2 hace referencia a cómo asumen o perciben los niños y jóvenes de manera 
individual el uso de las pantallas y la influencia que ejercen de forma particular la familia 
como institución mediadora y en el gráfico 3 se proponen otros posibles escenarios que 
abarcaría realmente cualquier lugar para acceder a las pantallas, teniendo presente que en la 
actualidad gracias a la movilidad entre estas, es posible encontrarlas en distintos lugares.  
     2.3.3.6. Categoría emergente a partir de las dispersiones. 
 
Gráfico 16 Aprendizajes 
     Las relaciones entre algunas dispersiones nos permitieron establecer desde las  
macromediaciones, la existencia de una categoría emergente la cual hemos denominado 
aprendizajes, puesto que es el resultado de la mediación de distintas fuentes que influyen 
también a nivel moral, cultural, social en las audiencias, las cuales en nuestro caso 
corresponde a una audiencia infantil y juvenil y  permite vislumbrar que esta audiencia no 
es pasiva frente a las emisiones, sino que son sujetos “pensantes”, críticos, ante lo que están 
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viendo y capaces de exponer sus opiniones, actitudes y valores a partir de los contenidos  
que ven en las pantallas. 
2.4 Análisis de los diarios de campo 
     Para realizar el análisis de los diarios de campo como segundo instrumento se empleó el 
protocolo de la Maestría en Comunicación de la Universidad Tecnológica de Pereira, tal 
como se utilizó con el primer instrumento. 
     Las actividades realizadas para el registro de los diarios corresponde a la adaptación 
realizada a algunas de las actividades propuestas por Guillermo Orozco en el libro Niños, 
Maestros y pantallas, Observatorio de televisión en la escuela guía didáctica del alumno. 
(2008) 
2.4.1 Actividad nro. 01: Por qué me gustan las pantallas 
     Al revisar las explicaciones de los niños y jóvenes, como respuesta a la actividad 
realizada en la cual a través de un dibujo y /o haciendo uso de material de reciclaje 
recrearon su pantalla favorita, además  realizaron una breve explicación de las razones por 
las cuales era su preferida, encontramos que hay preferencias por la facilidad para acceder a 
diferentes programas, entre los que se destacan los de ficción, los informativos y la 
búsqueda de información relacionada con la ampliación del conocimiento o como ayuda 
para realizar tareas. En cuanto a las pantallas hay gustos compartidos entre lo que se ha 
denominado pantallas móviles las cuales incluyen el celular, el iPhone, el iPad, la Tablet y 
el portátil, y las pantallas convencionales: el televisor y el computador. 
     Estos puntos de vista por parte de los estudiantes, podemos asociarlos con lo que plantea 
(Orozco, 2001, p. 49) respecto a las macromediaciones y las percepciones, en las que 
afirma que “la televisión no educa, pero los niños sí aprenden de ella”, él a través de esta 
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frase intenta reunir el sentir de muchos maestros en América Latina, según lo afirma una 
vez que emite la frase. 
     Retomando este referente y asociándolo con la actividad realizada, este aprendizaje 
trasciende al plano de las pantallas, ya que estas han cambiado la forma en que se usan y en 
cómo se recepcionan los contenidos que se visualizan en estas, los cuales pueden tener un 
fin netamente de entretenimiento y/o de aprendizaje. 
     Observemos un ejemplo extraído del diario de campo de la actividad realizada en las dos 
instituciones. 
GIMNASIO CAMPESTRE REINO BRITÁNICO (GCRB) 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
Una vez que van finalizando con sus 
dibujos, realizan la presentación de estas 
expresando lo siguiente: 
E01-F-15: el ipad es muy nítida, las 
imágenes se ven más grandes, me encanta 
su sistema operativo, es muy útil, es 
portable, es liviano, me gusta ver la serie en 
Netflix, tiene una excelente resolución la 
cámara, es muy práctico para hacer 
trabajos. 
E02-M-15: el celular me mantiene 
conectado con mis amigos, puedo ver 
videos, escuchar música, es muy rápido, 
puedo jugar, abrir lecturas, trabajos,  tomar 
fotos. 
 
E05P01-F- 16: el Iphone me gusta porque 
es práctico, puedo chatear, navego de 
manera rápida, puedo escuchar música, es 
táctil, toma fotos buenas. 
 
 
 
 
●       Algunas de las preferencias sobre las pantallas 
radican desde su sistema operativo 
 
●      la pantalla más destacada en sus características 
es el celular  y el Iphone,  seguido del ipad y el 
televisor 
 
 
●      Las características más mencionadas respecto a 
su funcionalidad,  que otorgan estas pantallas son: 
que son prácticas, útiles,  tiene una excelente 
resolución la cámara, es fácil de llevarlo a todas 
partes, rápido 
 
 
●      En cuanto a la accesibilidad que le dan se 
mencionan los siguientes aspectos: 
 
Puedo ver videos, puedo chatear, me permite 
navegar en internet, escuchar música,  toma fotos 
buenas, puedo jugar, fácil acceso a las redes 
sociales, podemos entretenernos. 
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Imagen 1 
E07-F- 16: el celular es práctico, útil, puedo 
escuchar música, toma buenas fotos, 
permite el acceso a las redes sociales, tiene 
internet y puedo chatear. 
 
Imagen 2 
E08-M- 16: el celular es práctico, tiene 
acceso a internet,  es divertido, puedo 
contactarme con mis amigos y familiares, 
puedo jugar, es multiusos, puedo ver 
videos. 
E09-F- 16: el televisor tiene mejor calidad 
HD, puedo ver películas, tiene para 
navegar en internet, puedo ver programas 
interesantes. 
 
●      Al revisar las respuestas se puede obtener 
información que dentro de sus preferencias por 
estas pantallas, hay un espacio para los contenidos 
a los que se pueden acceder a través de estas y se  
evidencian en las siguientes respuestas: 
 
Puedo ver películas, puedo ver programas 
interesantes, me gusta ver la serie en Netflix, 
puedo ver series,podemos estar actualizados de las 
diferentes  noticias que pasan día a día. 
 
●   Acceso a otros contenidos diferentes a los 
del entretenimiento. 
puedo hacer consultas, hacer trabajos, abrir 
lecturas 
Tabla N° 2. Diario de campo Actividad nro. 01: Por qué me gustan las pantallas GCRB 
COLEGIO CIUDADELA EDUCATIVA DE BOSA 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
Para el espacio correspondiente a la clase de 
Artes se les propuso con anterioridad a los 
estudiantes recrear en casa haciendo uso de 
material de reciclaje su pantalla favorita y 
presentarla ante sus compañeros, haciendo 
una breve explicación de las razones por las 
cuales es su preferida. 
Realizaron sus presentaciones manifestando 
las siguientes argumentaciones: 
  
  
  
 
  
Los estudiantes, escogieron las pantallas por la 
cantidad y variedad de programas que pueden 
observar a través de ellas: obtienen información, 
ven programas de distintos géneros, escuchan 
música, entre otras actividades. 
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Imagen 3  
E015-F-9, a mi me gusta el televisor, 
porque acá me informo de cosas, veo 
muñequitos, puedo escuchar música y me 
puedo conectar a las redes sociales. 
EO17-F-11 , a mi me gusta la Tablet, 
porque es que ahí puedo ver películas, 
puedo jugar, puedo investigar mis tareas, 
puedo escuchar música. 
 
Imagen 4 
EO22-M-9 a mí me gusta el computador 
porque puedo hacer las tareas, ver videos, 
puedo jugar 
 
Imagen 5 
E026-M-11, yo elegí el televisor, porque me 
gusta ver videos, música, aprendo muchas 
cosas, veo muñecos, aprendo más, veo 
noticias, escucho música y ya. 
La pantalla preferida por los estudiantes de 
Ciudadela, es el televisor, porque en todos los 
hogares hay uno (Orozco,2010) y posibilita la 
observación de programas que van desde noticias, 
pasando por series, y realitys. 
  
Las características  mencionadas respecto a su 
utilidad, son: me informo de cosas, veo 
muñequitos, puedo escuchar música y gracias a la 
interconectividad de las pantallas a través de él se 
puede acceder  actualmente a las redes sociales, 
  
También se mencionan en las preferencias la 
Tablet, el computador y en su versión cómoda el 
portátil, y al igual que el televisor permite además 
jugar, chatiar, buscar tareas entre otras funciones. 
Contenidos a los que se pueden acceder a través 
de estas pantallas a partir de los gustos por estas. 
puedo ver mis programas favoritos, me gusta 
mucho las series que veo, puedo ver muñecos, 
porque dan muchos programas muy chéveres 
  
Otros contenidos diferentes a los televisivos. 
se puede investigar,  puede aprender. 
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Imagen 6 
Tabla N° 3. Diario de campo Actividad nro. 01: Por qué me gustan las pantallas CCEB 
     Aunque los dos grupos realizaron expresiones artísticas distintas: dibujo y modelado con 
material de reciclaje, el objetivo era el mismo: mostrar su pantalla favorita y expresar porque 
es la preferida entre otras. 
2.4.2 Actividad nro. 02: Qué observan los niños y jóvenes en los programas que ven 
     Según las respuestas propuestas por los estudiantes, a partir del segundo ejercicio del 
observatorio, en el cual los jóvenes y niños de las dos instituciones Gimnasio Campestre  
Reino Británico y Ciudadela Educativa de Bosa, de manera individual mediante un formato 
emitían sus apreciaciones respecto a un programa del género de ficción de su preferencia, 
visualizado a través de la pantalla favorita, se pudo observar que en los programas vistos 
por  los jóvenes de la primera institución educativa mencionada, además de la ficción 
tienen interés en otros géneros como realitys e informativos, mientras que los niños de la 
segunda institución muestran una preferencia más marcada por la ficción, lo que nos 
permite afirmar que en una mayor proporción los niños y jóvenes prefieren este género, y 
que en su mayoría observan dichos contenidos con un fin de entretenimiento. 
     Cabe mencionar que en esta actividad también se encuentra la segmentación de 
audiencias, como el identificar y clasificar el tipo de público al que va dirigido cada 
programa, se evidencia que los jóvenes y niños pueden reconocer el rol y la presencia de 
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hombres, mujeres y niños y/o jóvenes en los contenidos televisivos, encontrando que el rol 
de mayor presencia es el masculino, hecho comprobado a partir de los datos obtenidos, por 
ejemplo, en un programa como “Un Show más”, ellos identificaron en uno de los capítulos 
vistos, la participación de 8 personajes masculinos.  
En cuanto a la percepción del tiempo, la cantidad y la temática de los comerciales que se 
promocionan durante la transmisión de los programas, los estudiantes ofrecen sus 
apreciaciones respecto a estos aspectos, por ejemplo en el registro de E01-F-15 responde 
refiriéndose al tiempo que en promedio son 2 minutos de intervalos de comerciales durante 
el programa, EO28-M-12, manifiesta que son 50 comerciales durante todo el programa y 
tan son sólo 15 minutos de programa, E17-F-11, responde que salen 16 comerciales sobre 
otros programas y productos para comprar, E14-M-18 expresa que los comerciales son de 
productos y duran como 15 min aprox, E22-M-9, comenta que los comerciales son de 
LEGO, una clara evidencia del sentido comercial de esta franja que se presenta durante la 
emisión de muchos programas  y se denomina ESPACIO PUBLICITARIO.  
     Sobre la promoción de otros programas y productos para comprar comentan en general 
los estudiantes que reconocen el sentido comercial de la publicidad que se oferta al interior 
de los distintos programas que observan, este aspecto que motiva a la compra o promoción 
de distintos objetos o servicios, lo podemos clasificar desde la teoría de Orozco como el 
“lucro mercantil”, ya que su finalidad es la de promover el consumismo entre la audiencia.  
Por otra parte ese amplio espectro que incluye distintos géneros como ficción, informativos, 
deportivos y realitys, los cuales son del gusto de los estudiantes de la muestra del 
observatorio; nos permite identificar que ellos escogen dentro de la oferta televisiva los que 
son de su agrado, sintiéndose un poco limitados, frente a dicha oferta, ya que, no son 
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quienes hacen la programación, son otros quienes la planean y la presentan, por lo tanto no 
hay una real libertad, siempre se está a la merced de lo que propongan otros, tal como lo 
manifiesta Hall, 1982, mencionado por Orozco(2001); pero a pesar de esta sensación, en la 
etapa de identificar los mensajes se puede ver que esta “libertad” que sería la de elegir, les 
da la posibilidad de tomar posturas y expresar sus opiniones en sus contextos inmediatos, 
permitiéndoles reflexionar y deducir el tipo de mensaje que genera el programa que 
observan, de acuerdo a sus percepciones y a la influencia que  han ejercido instituciones 
mediadoras como su familia, su religión, entre otras; aunque a algunos no les provoque  
ningún tipo de reflexión. 
Por ejemplo el estudiante referenciado así: EO23-M-10 expresa; no ser malas personas y 
defender a las personas, EO16-F-10 dice: el mensaje que me deja el capítulo de hoy es que 
hay que decir todo lo que se siente, y siempre tiene que hablar con la mamá porque ellas 
siempre dan buenos consejos, E10-M- 16 responde que reflexionar sobre la paz, ya que 
muestra violencia y agresividad, otro ejemplo E02-M-15 manifiesta que el programa de los 
Simpson, permite hacer crítica a la sociedad(religión, política, consumismo, economía, 
pobreza). 
Diario de campo actividad 2: estudiantes de grado quinto Ciudadela educativa de Bosa 
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES 
La segunda actividad del observatorio de televisión, 
consistió en un trabajo individual, en el cual los 
estudiantes previamente debían ver en su casa un 
programa de televisión de su preferencia, usando la 
pantalla que ellos quisieran. Se les ejemplificó en el 
tablero, un modelo del cuadro para completar con 
los siguientes datos: nombre del programa, tipo de 
lenguaje (formal, informal), público al que va 
dirigido, personajes femeninos, personajes 
masculinos, personajes infantiles y/o juveniles, 
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comerciales y duración de estos, tipo de mensaje. 
Algunos escribieron los nombres de los personajes 
del programa que visualizaron. 
En el siguiente paso de la actividad debían 
organizarse por grupos y compartir con sus 
compañeros las respuestas (ver tabla al final del 
diario con las respuestas de los jóvenes), y generar 
una conclusión al respecto. 
GRUPO 1: Se compararon los programas: Los 
Simpson, Phineas y Ferb,  Stiven Universe.  Los tres 
son muñequitos, el mensaje de Phineas y Ferb no les 
parece  nada importante, habla sobre construcciones 
que desaparecen mientras que  los otros mensajes se 
parecen porque tienen relación en cómo 
comportarse con los demás; el de los Simpson se 
refiere a no imitar a los demás y el de Stiven 
Universe hace referencia a ser personas correctas y 
defenderlas cuando se necesite. 
GRUPO 2: Se compartieron los  programas Sam y 
Cat (serie),  dirigida a público juvenil , Gravity 
Falls  y Un Show más, los dos últimos dibujos 
animados cuyo público es infantil. Concluyeron 
que los mensajes obtenidos son diferentes. 
GRUPO 5: Stan, el perro bloguero (serie), Un 
Show más y Jóvenes titanes en acción y dos 
programas de muñequitos, al ser analizados, se 
encuentra que el lenguaje utilizado por los 
personajes es informal, no vulgar, y dirigidos en 
general a público infantil, aunque sus mensajes son 
distintos todos tienen relación con valores como 
la confianza, el respeto, la ayuda, la solidaridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Género de ficción 
 
 
apreciación 
 
 
 
Mensajes relacionados con los valores como el respeto y la 
imitación pero de lo bueno. 
 
 
 
género ficción 
 
 
 
 
 
Género Ficción 
 
 
valores como  respeto y solidaridad 
 
mensajes relacionado con valores como la confianza, el 
respeto, la solidaridad 
 
 
 
Tabla N° 4. Diario de campo Actividad nro. 02: Qué observan los niños y jóvenes en los 
programas que ven CCEB 
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Entre
vistad
o 
Progra
ma de 
tv 
Tipo de 
lenguaje 
Público 
al que va 
dirigido 
Personajes 
Femeninos 
Personajes 
masculinos 
Personajes 
infantiles/ 
adolescentes 
comercia
les y 
duración 
Tipo de 
mensaje 
 E01-
F-15  
 Bar 
Rescue 
 informal 
más no 
vulgar 
 
 mayor 
de 15 
años 
-bartender 
-dueñas de 
bares 
-chefs 
 -bartenders 
-dueños de 
bares 
-chefs 
-Jhon 
Taffer(exper
to en bares) 
 No hay en 
promedi
o son 2 
minutos 
de 
intervalo
s de 
comercia
les 
durante 
el 
program
a 
 Carácter 
positivo 
pero 
guiado al 
consumis
mo 
 E02-
M-15  
 los 
simps
on 
 
informal 
mayores 
de 12 
años  
 tres 
personajes(
lisa, 
Maggie y 
Marge) 
 
dos(Homer
o y Bart) 
 Bart, Lisa y 
Maggie 
 yo creo 
que en 
promedi
o son 15 
minutos  
 crítica a 
la 
sociedad(
religión, 
política, 
consumis
mo, 
economía
, pobreza) 
 E03-
F-16  
 La 
prome
sa 
 
informal
(uso de 
jerga) 
 
mayores 
de 15 
años 
la mayoría 
de los 
personajes 
son 
femeninos  
 es mínima 
la aparición 
de hombres  
 sólo 
aparece uno 
 la 
publicid
ad es de 
product
os 
concienti
zar a la 
población 
frente a 
estos 
casos 
 E04-
M - 16 
 
Futbol 
total  
informal  para 
todo 
público 
 solo una Todos pues 
es un 
programa 
de fútbol  
algunos 
aproximada
mente 3   
 sobre 
compra
s e 
informat
ivos 
 solo es 
informati
vo para 
los 
aficionad
os al 
futbol 
Tabla N° 5: Respuestas de los jóvenes GCRB actividad 2  
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Entrevis
tado 
Programa 
de tv 
Tipo de 
lenguaje 
Público al 
que va 
dirigido 
Personajes 
Femeninos 
Personajes 
masculinos 
Personajes 
infantiles/ 
adolescentes 
comercial
es y 
duración 
Tipo de 
mensaje 
E015-F-
9, 
La Rosa 
de 
Guadalupe 
usa 
vocabula
rio muy 
animado, 
no tan 
grosero 
apto para 
niñas 
menores de 
12 años 
4 2 1 Duran 
como 5 
minutos, 
son de 
juguetes 
Que hay que 
respetar a 
las personas, 
así sean 
sirvientes, 
choferes o 
incluso 
callejeros, 
así que 
respetarlos 
no seas 
indiferente 
EO16-F-
10,  
Stan, el 
perro 
bloguero 
es 
español, 
para 
todas las 
edades 
es para 
todo el 
público, 
niños y 
niñas, 
adolescente
s y adultos. 
3 3 2  El mensaje 
que me deja 
el capítulo 
de hoy es 
que hay que 
decir todo lo 
que siente, y 
siempre 
tiene que 
hablar con 
la mamá 
porque ellas 
siempre dan 
buenos 
consejos. 
EO17-F-
11  
Liv y 
Maddy 
El 
lenguaje
, es  
normal, 
no usan 
groseria
s 
niños(a), 
adolecente
s 
4 3 1 Salen  16 
comercial
es, sobre 
otros 
programa
s y 
productos 
para 
comprar 
Me deja el 
mensaje que 
siempre 
tenemos que 
compartir. 
Tabla N° 6: Respuestas de los niños del CCEB actividad 2 
2.4.3 Actividad Nro 3: Qué puedo producir a partir del uso de las pantallas que 
prefiero con relación a lo que veo 
     Las respuestas proporcionadas por los niños y jóvenes respecto a la pregunta ¿Qué 
puede producir a partir de lo que ve en las pantallas?, van orientadas a la idea de crear y 
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producir programas del género de ficción, de contenidos con sentido social, musicales para 
el entretenimiento y de información deportiva, entre otros, siendo los mencionados los más 
representativos, esto permite entender los gustos y preferencias de los estudiantes, 
partiendo de este ejercicio, fue posible que realizarán producciones con una visión crítica y 
de múltiples interpretaciones  de la realidad. 
     Los niños y jóvenes iniciaron la creación de distintos productos de ficción que se 
caracterizaron por presentar particularidades como la semantización crítica ante los 
mensajes televisivos y de pantallas, es decir, se percibe el reconocimiento de los roles 
propios de cada género en la sociedad, asumiendo una postura reflexiva sobre lo que 
muestran los contenidos televisivos, lo que implica una afectación por parte de las 
mediaciones culturales. 
     Especialmente esto se observa en las producciones audiovisuales creadas, las cuales 
fueron tituladas FREE THE NIPPLE,  TÚ NO ERES EL ÚNICO EN EL MUNDO, EL 
ROBO A UN BANCO y LIBERTAD DE EXPRESIÓN, el primero plantea una posición 
reflexiva frente al respeto y la igualdad de género, retomando una campaña existente y que 
ha tomado mucha fuerza en redes sociales e internet, el segundo hace una reflexión frente a 
los efectos de la publicidad, en cuanto al robo; los niños, manifiestan que ahora la mayoría 
de delincuentes son jóvenes e incluso que sus delitos quedan impunes, porque pueden hacer 
cualquier cosa o cometer delitos terribles y no son castigados y ellos creen que esto no debe 
ser así, pues consideran que sí saben lo que hacen y la cuarta producción es de tipo 
reflexivo, ya que invita a observar la postura que tienen los jóvenes frente a un tema como 
la libertad de expresión y las connotaciones que esta tiene en el contexto social. 
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     Así mismo, estas producciones muestran cómo los niños y jóvenes hacen una lectura y 
reinterpretación de las realidades que se muestran  en los distintos formatos de televisión 
como a través de las otras pantallas, lo que les hace posible crear nuevas narrativas, tal 
como lo muestran los productos elaborados, esta reflexión nos permite acercarnos al 
planteamiento que hace Orozco “Ser joven en tiempos de avasallamiento televisivo 
constituye una fuente variada, apenas explorada de mediaciones que se manifiestan de 
múltiples maneras, en la reconstrucción de posicionamientos…” (Orozco, 2001, p.61)   
     En cuanto a las canciones presentadas por las niñas, ellas manifiestan que son los temas 
que les gustan y las series como Violeta,  tienen mucha música, las motiva porque les atrae 
el personaje y todo los sucesos emocionantes de la trama, cómo cantan, la forma de 
moverse, cómo se visten, cómo bailan, les encantan todas las canciones, se podría decir, 
que sienten simpatía y se identifican con la protagonista, siguiendo la trama del programa 
con avidez, tanto es así, que las niñas contaron que si promocionan conciertos donde se 
presentan las protagonistas, ellas van.  
     Desde Orozco (2001), podríamos asegurar que esta producción es reflejo o consecuencia 
de lo que él denomina “identidades de moda”, las cuales son impuestas por la televisión y 
que también tiene la participación de los demás medios, que colaboran en el 
posicionamiento dentro de las audiencias. 
     También observamos tomando como referencia la canción de Reggaeton 6 AM, que es 
muy posible que sólo tengan en cuenta el ritmo de la canción y el baile que es muy 
“pegajoso”, pero no se han detenido a analizar el contenido del tema, la letra de la canción, 
esto nos sugiere indagar acerca de la comprensión de la letra. Si sólo la cantan porque gusta 
y/o están entendiendo los mensajes y sus significaciones, que para los adultos son más 
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evidentes, pero esto sería tema de otro estudio partiendo de cuestionamientos como el si 
“¿Los estudiantes comprenden el mensaje de las canciones de Reggaeton?” 
Respuestas a la pregunta: ¿Qué puede producir a partir de lo que ve en las pantallas? 
día 1. Gimnasio Campestre Reino Británico 
CÓDIGO RESPUESTA 
E01-F-15 puedo generar un programa  el cual ayude a establecimientos que estén en 
deterioro respecto al ámbito financiero y social. 
E02-M-15  puedo reflexionar sobre los derechos de las mujeres y entretenerme 
E03-F-16  crearía campañas de concientización, frente a casos como la trata de personas, 
previniendo al aumento de estos 
E04-M - 16  podría hacer un programa de información deportiva y resaltar la importancia de 
esta 
E05-F- 16  haría un programa de crítica 
E06-M- 16  haría un trabajo para ayudar a facilitar la comunicación 
Tabla N° 7 Actividad N°3: Qué puedo producir a partir del uso de las pantallas que prefiero 
con relación a lo que veo GCRB 
2.5 Plantilla para descripción de producciones audiovisuales   
Producción Gimnasio Campestre Reino Británico 
Producción 1: Tú no eres el 
único en el mundo 
 Primera parte  Observaciones 
Crítica al consumo y a la 
publicidad que se ve 
 
Imagen 7 
En la parte introductoria del video se 
observa una frase que dice “tú no 
eres el único en el mundo”, luego 
aparece la imagen de una joven con 
la mirada fija, y la frase addicted, 
luego pasan una serie de imágenes 
de programas televisivos 
acompañado de una voz señalando 
que “mientras vivimos en un mundo 
de fantasía, en un mundo de 
entretenimiento, no sabemos qué 
hay detrás de esto, dobles sentidos, 
abominaciones, será que estamos 
viendo lo que queremos. 
sentido de 
identidad y 
reconocimiento del 
otro 
 
reflexiones frente a 
lo que se ve en la 
televisión  y a la 
publicidad  
Producción 1 Segunda parte   Observaciones 
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Imagen 8 
 
 
Imagen 9  
En esta parte aparece una imagen 
con un grupo de palabras que giran 
en torno a la publicidad, al consumo, 
a la comunicación, acompañado de 
la voz manifestando que así es como 
la publicidad controla nuestras 
queridísimas mentes, seguido de 
otras voces e imágenes que 
mencionan marcas reconocidas de 
moda, películas como las 50 
sombras de Gray, la preocupación 
por el peinado-pero este flequillo 
tan cortico qué, que mamera este 
cabello-.se muestran imágenes en 
contraste como la de unos pies de 
niños aparentemente abandonados y 
otros con uñas bien pintadas, 
criticando que no le gustan los 
zapatos, otra de una edificación en 
destrucción y una voz expresando 
que solo quiere la paz mundial. 
 
 
 
 
la influencia de 
los guiones 
televisivos en la 
audiencia 
 
apropiación del 
estereotipo del 
personaje 
 
Producción 1 Parte final Observaciones 
 
Imagen 10 
 
 
Imagen 11 
En la parte final del video se expone 
lo que pasa en 1 min en el mundo - 
mientras te pasas viendo publicidad 
obsoleta, muchas otras personas 
están pasando otras cosas en el 
mundo-, seguida de finaliza el video 
con las siguientes frases: - Y tú qué 
crees que pasó mientras viste este 
video- 
- vivimos en un mundo 
completamente dominado 
por el consumismo y cada 
vez nos hacemos más 
cínicos. 
- “parece que el escepticismo 
y lo radical, es lo que hoy en 
día lo hace a uno inteligente” 
Guillermo del Toro. 
Con esta frase finaliza el videoclip. 
 
 
percepción 
reflexiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sensibilización 
frente a lo que 
ocurre en el mundo   
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Imagen 12 
 
 
Tabla N° 8 Plantilla para descripción de producciones audiovisuales producción 1 
Respuestas a la pregunta: ¿Qué puede producir a partir de lo que ve en las pantallas? día 1 
Ciudadela Educativa de Bosa 
CÓDIGO RESPUESTA 
E015-F-9 Produciría un programa de muñequitos, porque nació mi hermanita y me 
gustaria inventarla para ella, se divierta y se ría. 
EO16-F-10,  Yo crearía una canción pues me gusta mucho la música. 
EO17-F-11  Me gustaría hacer una película de amor, con una canción de amor. 
EO18-F-11 Yo grabaría todo el colegio, para mirar cómo socializan, como juegan, como 
entrenan y cómo ayudan a los demás. Llamaría al programa el colegio y sus 
estudiantes. 
EO19-F-11,  Yo escogería hacer un programa de muñequitos, sobre la amistad y porque 
también cuando grande me gustaría ser actriz. 
EO20-F-11, Yo, haría un programa chistoso para que la gente se divierta y una novela de 
amor para entretener a la gente. 
EO21-F-12, Yo haría una obra de teatro para enseñar sobre el medio ambiente y cómo 
cuidarlo y enseñanzas para los niños más pequeños y se llamaría si lo cuidas tu 
vida salvarías. 
EO22-M-9 Haría una película de terror y videos o fotos de animales porque me gustan 
Tabla N° 9 Respuestas a la pregunta ¿Qué puede producir a partir de lo que ve en las pantallas? día 
1 CCEB 
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Plantilla para descripción de producciones audiovisuales  
Producto 2 del Colegio Ciudadela educativa de Bosa 
 PRODUCCIÓN 2 
(AUDIOVISUAL) 
CANCIÓN: “6 AM” 
 
 
Imagen 13 
 
 
 
Imagen 14 
 
 
 
 
Imagen 15 
EO16-F-10, dice que ellas 
cantarán y bailarán, el grupo 
está formado por siete niñas.  
Se ubican en dos filas, dan 
inicio a su coreografía 
agachadas y de espaldas al 
público, /CO/ el ritmo elegido, 
es el preferido por los jóvenes 
en la actualidad: El Reggeaton, 
y el tema escogido se llama: 
6AM, sus autores J. Balvin y 
Farruko. Las niñas cantan lo 
siguiente a capela: 
Está amaneciendo, el sol 
saliendo 
y amanezco al lado tuyo, bebé 
(mientras desarrollan la 
coreografía que ensayaron para 
la canción, que incluye 
movimientos de brazos y 
caderas) 
continúa la canción con -  no 
recuerdo lo que sucedió ayer, 
quisiera saber cuál es tu nombre 
mujer, 
pero que clase e’ rumba pa, pa, 
 
 
 
 
 
 
 
Apropiación e interpretación 
de un referente multipantalla 
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pa 
la que yo tuve anoche que, que, 
que,  
no recuerdo lo que sucedió, 
pero qué clase e’ rumba pa, pa, 
pa 
la que yo cogí anoche que, que, 
que, no recuerdo lo que 
sucedió. 
Pero qué horas son, que fue lo 
que paso 
Por Qué Farru tiene el carro 
parqueado en la habitación 
yo no recuerdo 
sólo sé que amaneció 
y que tenía un tatuaje que decía: 
“Peace and Love” 
pero que confusión creo que 
cometí un error 
mezclé los tragos con unas 
pastillitas de color 
que sentimiento 
creo que tenía un medicamento 
de esos que te noquean 
duro contra el pavimento 
y ya son las seis de la mañana 
y todavía no recuerdo nada 
ni siquiera conozco tu cara 
pero amaneciste aquí en mi 
cama 
pero qué clase e’ rumba pa, pa, 
pa 
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la que yo tuve anoche 
que,que,que, no recuerdo lo 
que sucedió, 
pero qué clase e’ rumba pa, pa, 
pa 
la que yo cogí anoche 
que,que,que, 
no recuerdo lo que sucedió. 
/CO/El grupo termina en este 
punto la canción. Otras niñas 
cantan lo que les falta, pero se 
detienen y ya no continúan con 
la grabación. Al final hay 
gritos, muchas risas y también 
la presentación de las 
estudiantes. 
 
Tabla N° 10 Plantilla para descripción de producciones audiovisuales producción 2 
2.6 Relación entre los diarios de campo 
     Para lograr una mayor abstracción del análisis realizado a los diarios de campo, es 
pertinente establecer las relaciones entre los datos analizados de las actividades realizadas, 
ya que a partir de estos pudimos reconocer cuáles son las categorías presentes y cuál es la 
reflexión que se puede hacer con relación a la forma en cómo los niños y jóvenes de la 
muestra asumen los mensajes e interpretan los contenidos que observan a través de las 
distintas pantallas. 
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Gráfico 17. Preferencias televisivas y de pantallas 
 
     En esta primera relación se puede evidenciar que las micro-mediaciones están presentes 
en cuanto a las preferencias que tienen los niños y jóvenes a la hora de escoger una pantalla 
y hablar sobre las características de estas, de la misma forma son capaces de reconocer los 
tipos de audiencia a la cual va dirigido cada programa que ven.  
     Al mencionar que están presentes la micromediaciones, las encontramos desde las 
televidencias de segundo orden, ya que hay una audiencia que está más allá del televisor, al 
interactuar con otras pantallas, pero a su vez mantienen contacto con el “referente 
televisivo”, como lo expresa Orozco “un contacto que no es directo ni físico (audiovisual) 
con la imagen y el relato televisivos, sino “resonante” (Orozco, 2001, p. 45), es decir, que 
puede ser sensorial, evocado por recuerdos, que le permiten a ese televidente en cualquier 
momento, lugar o contexto “recontactarse” con el referente televisivo, y es precisamente lo 
ocurrido en la primera actividad, en la cual  a través de un dibujo y haciendo uso de 
material de reciclaje recrearon su pantalla favorita, además de elaborar  una breve 
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explicación de las razones por las cuales era su preferida, hay una evocación de lo que les 
gusta de su pantalla favorita.  
     Un ejemplo de estas explicaciones la tenemos en el estudiante E09-F-16, quien 
manifiesta lo siguiente: “el televisor tiene mejor calidad HD, puedo ver películas, tiene para 
navegar en internet, puedo ver programas interesantes”, para E06-M-16, haciendo 
referencia al Iphone comenta: “es fácil de llevarlo a todas partes, rápido, no le entra virus, 
no se bloquea, tiene acceso a internet, fácil comunicación, tiene una cámara con alta 
definición, puedo ver series”, mientras E015-F-9, se refiere de esta manera a su pantalla 
favorita: “a mí me gusta el televisor, porque acá me informo de cosas, veo muñequitos, 
puedo escuchar música y me puedo conectar a las redes sociales”, para E12-M-17: el 
celular es práctico, se puede escuchar música, tiene fácil acceso al internet, toma buenas 
fotos, fácil acceso a las redes sociales, buenas imágenes, es muy útil, buen sonido, se 
pueden realizar trabajos. 
     La segmentación de audiencias y preferencias en contenidos a través de pantallas, las 
podemos explicar desde la segunda actividad del observatorio de televisión, esta se enfocó 
en dos momentos: individual y grupal, en el primer momento los estudiantes de las dos 
instituciones objeto de estudio, previamente debían ver en su casa un programa de 
televisión de su preferencia, usando la pantalla que ellos quisieran. Se les facilitó el modelo 
de un cuadro para completar con información donde se incluía el nombre del programa, 
tipo de lenguaje formal, informal utilizado en el contenido de este, el público al que estaba 
dirigido, el género de los personajes, si había personajes infantiles y/o juveniles, los 
comerciales, la duración de estos, y el tipo de mensaje que ellos consideraban según su 
criterio era el transmitido por el programa.  
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     Para explicar lo anterior podemos apoyarnos en lo manifestado por Orozco (2001, p. 
34), al suponer “[...] que la imagen no sólo complementa sino que “habla por sí misma” y 
origina información específica al igual que el audio, el discurso, la música y los efectos 
incrustados en el relato televisivo, estirando la percepción, que se vuelve capaz de 
codificar, simultáneamente y al ritmo marcado, la multiplicidad de datos vertidos en los 
diferentes lenguajes.” 
     Encontramos las segmentaciones de entrada, que tienen relación con el género y la edad, 
se evidencian en los contenidos vistos por los estudiantes como: Dragon Ball Z, los 
Simpson, La promesa, La tusa: los hombres también lloran, un show más, entre otros; en el 
desarrollo de esta actividad, tienen un público específico y ellos logran reconocerlo, |siendo 
esto un factor aparentemente superficial, pero que logran identificarlo.  
 
 
Gráfico 18 Géneros de preferencia para la producción de nuevos contenidos 
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     Esta segunda relación la establecimos desde las respuestas proporcionadas en la 
actividad 3, ya que va más allá de identificar los géneros televisivos, puesto que en esta 
etapa, propusimos a los estudiantes como actividad  responder de manera individual  la 
pregunta: ¿Qué puede producir a partir de lo que ve en las pantallas?, los jóvenes y los 
niños participantes en el Observatorio de televisión partieron de sus preferencias para 
proponer que quisieran o podrían producir a partir de lo que ellos ven a través de las 
distintas pantallas con las cuales se relacionan. 
 
 Las respuestas que se obtuvieron recogían desde clases de culinaria, hasta películas de 
terror como propuestas de producción, por ejemplo, E03-F-16, propuso que crearía 
campañas de concientización, frente a casos como la trata de personas, previniendo al 
aumento de estos, E10-M- 16, dijo que haría un programa de publicidad que divierta y vaya 
en contra de la agresividad, EO25-M-11, manifestó: Yo elegiría un programa de comidas 
rápidas porque yo lo veo en la televisión y pues me gusta harto, E015-F-9, produciría un 
programa de muñequitos, porque nació mi hermanita y me gustaría inventarlo para que ella, 
se divierta y se ría, E28-M-12, dijo: Yo haría una película de terror, porque me gustan las 
películas de terror, E09-F- 16, yo crearía una academia de lucha libre. 
     En esta actividad se ponen en evidencia macromediaciones como las individuales, ya 
que son las particularidades que son propias de cada sujeto-audiencia y surgen a partir de 
cómo es el contexto en el cual se ha desarrollado, la influencia de su familia, la religión, sus 
amigos, (Fuenzalida y Hermosilla; 1991 mencionados por  Orozco, 2001, p. 40); 
situaciones, colectivas, entre otras que median entre los estudiantes y los variados 
referentes televisivos, al expresar el deseo de reproducir, representar, desde lo que ven en 
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las distintas pantallas los diferentes personajes con los cuales tienen alguna empatía o se 
sienten identificados y que en algún momento pueden compartir estas percepciones y 
gustos con los de otros, en este caso esas macromediaciones individuales se manifestaron 
frente a un colectivo como el del observatorio de TV. 
     La televisión ejerce una fuerte influencia sobre la audiencia, la cual provoca  en este 
caso que las audiencias infantil y juvenil, sientan gusto o preferencia por ciertos contenidos 
como los de ficción según lo expresado en sus intenciones a la hora de pensar en el 
producto que quisieran producir, ya sea con un fin de entretenimiento, con un sentido 
reflexivo, formando una identidad o reconociendo un rol frente a su contexto, por ejemplo 
el estudiante E23-M-10, respondió  Yo haría una película de comedia para los padres y con 
sus hijos que se rían mucho y se alegren, por su parte E02-M-15,manifestó que puedo 
reflexionar sobre los derechos de las mujeres y entretenerme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 19. Roles e identidades frente a lo que se ve en las pantallas 
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     En la segunda parte de la actividad 3 en la que los jóvenes realizaron un producto 
audiovisual a partir de sus gustos, preferencias y puntos de vista respecto a los contenidos 
televisivos y en el cuadro diligenciado en la actividad 2 en donde escribieron el tipo de 
mensaje que les dejaba el contenido audiovisual visto con anticipación, podemos establecer 
una relación que gira en torno al rol y la identidad asumida por los niños y jóvenes frente a 
la interpretación que hacen de los contenidos y frente a la forma en que generan nuevas 
propuestas de análisis, estas permiten reconocer que han tomado una postura reflexiva y 
crítica, desde el reconocimiento de los roles que se deben asumir en su contexto social, por 
ejemplo en las producciones realizadas de manera grupal por los estudiantes podemos 
escuchar frases como “mientras vivimos en un mundo de fantasía, en un mundo de 
entretenimiento, no sabemos qué hay detrás de esto, dobles sentidos, abominaciones, será 
que estamos viendo lo que queremos” este párrafo corresponde a la parte introductoria del 
videoclip “TU NO ERES EL ÚNICO EN EL MUNDO”. 
 
Imagen 16 
 
En otra de las producciones “Libertad de expresión” encontramos la siguiente percepción 
reflexiva “ninguna sociedad quiere que seas sabio, esto va en contra de todos los 
fundamentos de las sociedades, si las personas son sabias, no pueden ser explotadas, si son 
inteligentes no pueden ser manipulados”. 
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Imagen 17 
 
Otra de los productos reconoce el rol de los diferentes géneros en una sociedad y expresan 
al finalizar su videoclip llamado FREE THE NIPPLE: “por eso esta campaña apoya la 
igualdad de género y por eso nosotros decimos y apoyamos FREE THE NIPPLE”,  
 
Imagen 18 
 
Así mismo encontramos en la representación de “El robo a un banco” un reconocimiento de 
los roles de los individuos en una sociedad como lo expresa la siguiente descripción “los 
policías esposan a los delincuentes y los llevan a la cárcel, mientras dicen: “Estudiantes del 
Ciudadela robando” devuelven al Banco lo robado”, de igual forma se puede reconocer una 
reflexión frente a la conducta a partir de la situación recreada. 
 
Imagen 19 
 
     Desde lo apreciado en las producciones es que decimos que los niños y jóvenes a pesar 
que parte del tiempo ven contenidos televisivos con un fin de entretenimiento, también 
pueden hacer crítica y recrearlo en algún producto, ya sea audiovisual o representado 
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    Por esta razón al hablar de identidades nos ubicamos en las macromediaciones, pues esta 
hace referencia a que no hay “televidencias puras” y es precisamente lo que encontramos en 
las producciones realizadas por los niños y jóvenes de la muestra, ya que se evidencia una 
mediación no solo individual, sino colectiva y externa al referente televisivo directo. 
     Entonces al referirnos a la categoría de identidades nos enfocamos al rol asumido por los 
niños y jóvenes como audiencias desde lo colectivo, apoyándonos en lo que expresa Orozco 
“[…] la identidad o las identidades de los sujetos-audiencia en lo individual y la de las 
audiencias como estamento colectivo constituyen una de las mediaciones con mayúscula de 
los procesos de televidencia”. (Orozco, 2001, p. 46)  
     A partir de esta afirmación, podemos entender que la audiencia toma o asume una  
postura frente a lo que ve, bien sea desde una identidad momentánea (superficial) o 
profunda, dependiendo de la interpretación que se haga del referente televisivo, es decir que 
el sujeto-audiencia siempre va a expresar un punto de vista respecto a lo que ve, de ahí que 
podamos entender las propuestas de los estudiantes cuando reinterpretan los mensajes 
televisivos, establecen comparativos con el contexto real inmediato y resignifican esas 
realidades desde su propia visión de mundo, que entendemos están mediadas por factores 
propios de los referentes televisivos, por ejemplo las respuestas respecto a los mensajes de 
los programas vistos en la actividad 2: el estudiante EO23-M-10 sobre el programa Stiven 
Universe expresa “No ser malas personas y defender a las demás personas”, E03-F-16 dice 
sobre la novela la promesa que se debe “concientizar a la población frente a estos casos”, 
E01-F-15 de Bar Rescue, manifiesta que el mensaje es de “carácter positivo pero guiado al 
consumismo”.  
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     Esta posición es lo que en palabras de Carlos Scolari podemos llamar 
“hipermediaciones”, o en Martín Barbero identidades contemporáneas desde la visión de 
mediaciones, términos que definiremos en el siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO III 
DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
 
     En este capítulo nos acercaremos al análisis realizado a partir de los datos obtenidos de 
las actividades desarrolladas durante el observatorio de televisión y realizaremos una 
abstracción tomando como referencia la pregunta objeto de estudio de la investigación, 
previo al planteamiento de las conclusiones sobre la misma. 
     ¿Es posible distinguir las micro y macro mediaciones en la recepción de contenidos 
televisivos de ficción con los estudiantes de grado quinto de  la Institución Educativa 
Distrital  Ciudadela Educativa de Bosa y los estudiantes de grado undécimo del colegio 
Gimnasio Campestre Reino Británico, a través de la creación de un observatorio de 
televisión?. 
     Antes de presentar los hallazgos arrojados en el observatorio de T.V, es pertinente 
ubicarnos nuevamente en los conceptos de audiencia, recepción y mediación, para entender 
los términos de micro y macro mediaciones, ya que es a partir de estos que se genera el 
trabajo realizado. Estos términos los abordaremos desde la teoría de Orozco, quien en su 
texto Televisión, audiencias y educación los define como: 
Audiencias es aquí asumida como un conjunto segmentado a partir de sus 
interacciones mediáticas de sujetos sociales, activos e interactivos, que no dejan de 
ser lo que son mientras entablan alguna relación siempre situada con el referente 
mediático, sea ésta directa, indirecta o diferida (Orozco, 2001.p. 45) 
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     Para el observatorio de televisión, a nuestro grupo de trabajo lo denominamos audiencia 
infantil y juvenil, ubicándolos dentro de las características mencionadas por el autor, por 
otro lado tenemos el concepto de recepción que hace referencia a la...  
[...] interacción siempre mediada desde diversas fuentes y contextualizada material, 
cognitiva y emocionalmente, que se despliega a lo largo de un proceso complejo 
situado en varios escenarios y que incluye estrategias y negociaciones de los sujetos 
con el referente mediático de la que resultan apropiaciones variadas que van desde 
la mera reproducción hasta la resistencia y la contestación. (Orozco, 2001, p. 23) 
     En este caso la recepción la hemos tomado como ese proceso de interacción que las 
audiencias hacen con el referente televisivo y las pantallas y que de esta se puede generar 
una reacción a partir de lo que observan. 
     Por último es necesario ubicar esta recepción de audiencias en un plano de 
interpretación, de orientación y de “otorgamiento de un sentido”, dentro de un contexto o 
escenario y esto solo se logra desde la mediación, que para Orozco es entendida como “un 
proceso estructurante que configura y orienta la interacción de las audiencias y cuyo 
resultado es el otorgamiento de sentido por parte de éstas a los referentes mediáticos con 
los que interactúan” (Orozco, 2001, p. 23) 
     Siguiendo en el plano de las mediaciones y para comprender mejor este proceso nos 
acercaremos a la teoría de Martín Barbero, de la que se entiende que son importantes en la 
medida en que se consideran instrumentos de “transformación cultural”, convirtiéndose en 
espacios de re-significación que las audiencias o receptores hacen de la cultura de modo 
que “en la medida en que la tecnología materializó cambios que desde la vida social daban 
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sentido a nuevas relaciones y nuevos usos, estamos situando los medios en el ámbito de las 
mediaciones,[...]” (Barbero,1987:154). 
Así mismo podríamos relacionar este concepto con lo que definió Fagerjord en (Scolari, 
2009) a partir de esas nuevas relaciones y significaciones y es el concepto de las 
“convergencias retóricas”, las cuales se entienden como “ diferentes estilos y sistemas de 
signos que combinan en complejos textos y significaciones, selecciones a cargo del lector y 
procesos semióticos(Fagerjord, 2003.p207)[...] el uso del término retórica […] dejaría la 
puerta abierta a una posible taxonomía de las diferentes figuras de la convergencia entre 
lenguajes y medios” (Scolari, 2009, p. 52). 
 
     Partiendo de lo expuesto en los últimos párrafos sobre mediaciones y convergencias, 
podemos establecer la relación televisión - audiencia y es precisamente el análisis de esta 
relación la que nos brinda la posibilidad de hablar de micro y macromediaciones, y para 
explicarlas lo haremos desde la entrevista diagnóstica realizada en el observatorio de 
televisión, ya que en esta se pudo identificar algunas de sus características y diferentes 
aspectos como el de las segmentaciones de entrada, las cuales se evidenciaron al preguntar 
a los participantes por su edad, el estrato socioeconómico, y con quién viven, reconociendo 
en este punto que la familia ejerce una función mediadora frente a la observación de los 
distintos programas que fueron surgiendo a medida que se iba revisando las respuestas a las 
preguntas del formato adaptado de la maestría de la UTP. 
     Encontramos que el 77% de los estudiantes de la muestra comparten con su familia lo que 
ven en las pantallas, en ese sentir de ser audiencia y tal como lo manifiesta Orozco (2001, p. 
24), “...ser audiencia también modifica el vínculo fundamental entre los sujetos sociales con 
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su entorno y con los acontecimientos y fuentes tradicionales de información: barrio, amigos, 
familia, compañeros de trabajo o de juego[…]”, esto lo podemos ejemplificar a partir de 
respuestas como las de la pregunta con quién comparte lo que ve en las pantallas en la que 
uno de los jóvenes E02P19 -M-15  respondió; con mis hermanos o padres, otro E08P19 -M- 
16;  con mi familia y amigos, otro E27 P19 - M - 11; con mi papá y mi mamá y mis dos 
hermanos, estas respuestas nos acercan a esa interacción de la audiencia con su entorno. 
Desde este sentido, es pertinente recordar que las micromediaciones se manifiestan en el 
momento en que los estudiantes como audiencia toman la decisión de ubicarse frente a la 
pantalla del televisor o cualquier pantalla de su preferencia y comienzan a buscar ese 
referente televisivo que los atrae, aquí entran en juego los gustos, percepciones, hasta las 
rutinas y los distintos rituales que dan origen a los hábitos, seguramente a la misma hora, 
día tras día se ubican frente a la pantalla buscando ese programa que se destaca entre los 
otros ofertados por la programadora. 
La segmentación por edades también tiene su participación, según las respuestas obtenidas, 
aunque la ficción es acogida por igual por jóvenes y niños, tal como se evidencia en la 
entrevista diagnóstica y en los datos obtenidos de la actividad 2 donde los estudiantes 
escogieron un programa de su preferencia, en esta se identificó por ejemplo que E02-M-15 
y EO19-F-11 tienen preferencia por los Simpson; en los niños se ve marcada la preferencia 
por los muñequitos o dibujos animados, tal es el caso de EO20-F-11, que se inclina por 
Sam y Cat o EO22-M-9 por Un show más; en el caso de los jóvenes su gusto se orienta en 
este mismo género desde las series, hasta los realitys tal como se manifiesta en la respuesta 
de E12-M-17 por Gossip girl;  EO1-F-15 al preferir Bar Rescue o E13-F-18 al elegir Sala 
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de emergencias,  también se evidencia a partir de estas respuestas que muchos de los 
programas que son visionados por los estudiantes son transmitidos a través de conexiones 
parabólicas o servicio de cable e internet. 
     Como parte de las  micromediaciones también encontramos que las respuestas de los 
estudiantes a la pregunta cuál es la pantalla favorita, revelan que es el televisor la pantalla 
que adquiere mayor relevancia, seguida muy de cerca por el celular y el computador, 
aunque aquí sí influye la edad, refiriéndonos a quienes poseen un celular, en su mayoría son 
los jóvenes y no los niños; sin embargo los menores también son atraídos por otras 
pantallas como la Tablet y el celular, sin perder el interés por el tv, tal como lo podemos 
evidenciar en las respuestas generadas por los niños y jóvenes de la muestra: E02P06-M-15 
expresa que tiene gusto por diferentes pantallas y hace referencia al celular, televisor, 
portátil, iPad, EO10P06-M-16 responde que sus preferencias incluyen celular, computador, 
iPad, televisor, EO24P06-M-1 dice T.V., computador, E026P06-M-11, responde 
computador, Tablet, televisor. 
Las macromediaciones, las hallamos en algunas preguntas como por ejemplo las referentes 
a la forma como aprendieron los estudiantes a utilizar las distintas pantallas, en la entrevista 
diagnóstica, identificamos que un 50% encontró respaldo en su grupo familiar, mientras las 
respuestas obtenidas para la segunda actividad, la cual se denominó lo que observan los 
estudiantes en los programas que ven y que fueron registradas en los diarios de campo, 
hacen referencia a las televidencias de segundo orden, pues estas nos permiten identificar 
cómo los niños y jóvenes de la muestra comparten información a partir de los contenidos 
que ven. 
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Por ejemplo, al percibir mensajes algunos de tipo social, o moralistas o antivalores, que 
para ellos dejan los programas de ficción que observaron, según sus gustos, con respuestas 
como las de E02-M-15 sobre los Simpson quien manifiesta que el mensaje es una “crítica a 
la sociedad (religión, política, consumismo, economía, pobreza)”, E14-M - 18 también 
sobre los Simpson dice que “el mensaje es una crítica a algunos aspectos de la sociedad a 
través de la comedia”, EO23-M-10 sobre Stiven Universe, expresa: el mensaje es  “No ser 
malas personas y defender a las personas”, en esta los estudiantes participantes del 
observatorio de televisión recurren a todos esos aprendizajes que a lo largo de sus vidas van 
conformando sus sistemas de valores y creencias, y que son producto del contexto en el 
cual han crecido, del grupo familiar al cual pertenecen, de sus creencias religiosas si las 
tienen, la influencia de sus amistades, que forman parte de un todo y nuestro referente 
Orozco define: “... El recuerdo, la evocación mental de una imagen, un dicho o un guion 
televisivo y la resurrección de sensaciones televidenciadas en otros momentos y lugares de 
la vida cotidiana, “reconectan”, a los sujetos con los referentes televisivos…” (Orozco; 
2001. p. 45) 
     En la tercera actividad en la que ellos realizaron un producto a partir de lo que ven en las 
pantallas en la primera parte que era de carácter individual, los estudiantes debían dar 
respuesta al siguiente interrogante ¿Que puede producir con lo que ve en las pantallas? las 
respuestas muestran que ellos se dan la posibilidad de retomar sus recuerdos, hacer 
evocaciones, de hacer uso de su imaginación para recrear, y reproducir las apropiaciones 
que de los distintos referentes televisivos ellos hacen. Por ejemplo E015-F-9 nos manifiesta 
lo siguiente. “Produciría un programa de muñequitos, porque nació mi hermanita y me 
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gustaría inventarla para que ella, se divierta y se ría”; E03-F-16, dice “crearía campañas de 
concientización, frente a casos como la trata de personas, previniendo al aumento de estos.” 
     Se ponen en evidencia nuevamente las macromediaciones, aquí tenemos la que para 
Orozco (2001, p. 46) es una identidad de “moda”, y son propiciadas y/o impuestas tanto por 
la televisión como por los otros medios, es el caso de las canciones presentadas por las 
estudiantes del Colegio Ciudadela Educativa de Bosa;  6 AM, tema del género  Reggaeton, 
se escucha cantar a los estudiantes y se puede observar que el video es emitido con bastante 
frecuencia en las distintas pantallas, de la canción tomamos el siguiente  estribillo:  
“...y ya son las seis de la mañana 
y todavía no recuerdo nada 
ni siquiera conozco tu cara 
pero amaneciste aquí en mi cama 
pero qué clase e’ rumba pa, pa, pa 
la que yo tuve anoche 
             que, que, que, no recuerdo lo que sucedió,...” 
     La canción “Todo por Amor” de la serie Violeta, atrae a las niñas y jovencitas con su 
trama y melodías; y la manera como expresan lo que perciben los jóvenes del Gimnasio a 
través de sus producciones audiovisuales, por ejemplo en la que se hace una crítica al 
consumo, la campaña por la igualdad de género FREE THE NIPPLE y  para entender este 
proceso de producción podemos acercarnos al concepto de hipermediación que propone 
Scolari, el cual plantea que “al hablar de hipermediación no nos referimos tanto a un 
producto o un medio sino a procesos de intercambio, producción y consumo simbólico que 
se desarrollan en un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y 
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lenguajes interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí.”(Scolari, 2008, 
pág.113). 
     Partiendo de este concepto podemos establecer cierta similitud con otros como el de 
convergencias, sobre este aspecto Roberto Igarza, mencionado por Germán Muñoz(2010, 
pág. 10) nos dice que  los jóvenes nativos digitales que nacieron entre el televisor y el 
computador efectúan una (...)  circulación fluida de información y entretenimiento entre 
medios: usan todo tipo de intercambios comunicativos alternativamente, en dispositivos 
polifuncionales en los que se integran textos, imágenes y audios(…). Esta interconexión 
entre las distintas pantallas permite accesibilidad a contenidos de interés de manera 
inmediata y posibilita que exista un intercambio de información y a la vez creación de 
mensajes, de nuevos puntos de vista, de nuevas ideas. 
     Tomando como base este concepto se puede entender que el proceso de producción, 
comprensión y asimilación de los contenidos visualizados en la televisión y en las 
diferentes pantallas, pueden ser generadores de nuevas narrativas, nuevos discursos, como 
resultado de la interacción en un contexto y a partir de la recepción de diferentes factores 
discursivos, tecnológicos, comerciales, académicos, etc., los cuales modelan una visión de 
mundo que posibilita la socialización e interacción de sus propios puntos de vista, 
opiniones y posiciones críticas, tal como se evidencia en las respuestas dadas por los 
estudiantes de la muestra en las actividades realizadas. 
Por ejemplo E02-M-15 sobre los Simpson respondió que este programa hace una  crítica a 
la sociedad (religión, política, consumismo, economía, pobreza),  E03-F-16, respecto a La 
promesa, expresa que este invita a concientizar a la población frente a estos casos (trata de 
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personas), E10-M- 16, sobre Dragon Ball Z dice que se puede reflexionar sobre la paz, ya 
que muestra violencia y agresividad, E015-F-9, sobre La Rosa de Guadalupe, manifiesta 
que hay que respetar a las personas, así sean sirvientes, choferes o incluso callejeros, así 
que a respetarlos, no seas indiferente, esta afirmación con relación a las respuestas de los 
jóvenes en la segunda actividad del observatorio la podemos argumentar a partir de lo que 
expresa Guillermo Orozco   
[...] los televidentes ni son pasivos, ni acríticos, sino todo lo contrario.[...]  
La nueva figura del prosumidor, que es a la vez consumidor y productor de 
contenidos mediáticos, parece que guiará las nuevas formas de interacción entre 
medios - audiencia. Aunque el primer paso es el de formarnos como receptores y 
consumidores críticos frente a las pantallas, pues no se puede producir algo cuando 
no se entiende cómo funcionan medios como la televisión e internet (Orozco, 2010, 
pág. 31) 
     Desde esta posición es que podemos afirmar que los niños y jóvenes al convertirse en 
receptores críticos de los contenidos vistos a través de las diferentes pantallas, tienen la 
posibilidad de ser productores de nuevos contenidos y narrativas, las cuales muestran la 
posición que han tomado como audiencia. 
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CONCLUSIONES 
     Con la realización de las distintas actividades propuestas  durante el desarrollo del 
observatorio de televisión, buscamos dar respuesta a la pregunta objeto del proyecto tal 
como lo mencionamos en el inicio del capítulo III ¿Es posible distinguir las micro y macro 
mediaciones  en la recepción de contenidos televisivos de ficción con los estudiantes de 
grado quinto de  la Institución Educativa Distrital Ciudadela Educativa de Bosa y los 
estudiantes de grado undécimo del colegio Gimnasio Campestre Reino Británico, a través 
de la creación de un observatorio de televisión? y establecer su relación con las principales 
categorías referenciadas para la realización del observatorio, por esta razón se hacen 
posibles  las siguientes conclusiones partiendo de los hallazgos del observatorio, tomando 
como referencia el objetivo general y los objetivos específicos. 
     Encontramos que el televisor, el computador, el celular y la Tablet son las pantallas 
preferidas por los niños y jóvenes de la muestra y a partir de estas, muchos realizan 
interconexiones, expandiendo el acceso a otras fuentes de información o entretenimiento, 
confirmando lo que autores como Roberto Igarza  llaman “convergencias”  y para  Scolari 
son “hipermediaciones”, por ejemplo manifiesta E12-M -17: el celular es práctico, se puede 
escuchar música, tiene fácil acceso al internet, toma buenas fotos, fácil acceso a las redes 
sociales, buenas imágenes, es muy útil, buen sonido, se pueden realizar trabajos, mientras 
para E09-F- 16: el televisor tiene mejor calidad HD, puedo ver películas, tiene para navegar 
en Internet, puedo ver programas interesantes.  
     Cuando hacemos referencia a la convergencia vemos que representa varios aspectos, de 
los cuales destacaremos la parte tecnológica que entendemos tiene relación con el enlace de 
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las distintas pantallas entre sí, facilitando el acceso a información, entretenimiento, y la 
parte de medios en la cual los protagonistas son los jóvenes y niños y su destreza para 
manipular los aparatos electrónicos y conectarse a los diferentes formatos de preferencia de 
cada uno a través de las distintas pantallas, entablando diálogos, apropiaciones, acuerdos, 
desacuerdos. 
     Para Roberto Igarza mencionado por Muñoz (2010), la convergencia hace referencia a 
dos aspectos: a la tecnología y explica “...la convergencia tecnológica más evidente se 
observa entre computadora y televisor en tres microuniversos: a) la computadora conectada 
a Internet b) la TV y sus dispositivos de interactividad (videograbadoras, videojuegos…), c) 
los dispositivos móviles… Se ofrece al usuario una experiencia más personalizada, inmersa 
y sustentada por una combinación híbrida de contenidos (formatos, géneros y canales)”. y 
el otro aspecto es la convergencia de medios la cual se relaciona directamente con los 
jóvenes quienes por haber nacido durante estos avances tecnológicos tienen facilidad para 
manejar los distintos elementos tecnológicos y las plataformas que posibilitan que la 
información y el entretenimiento fluyan con facilidad entre medios. 
     Ellos hacen intercambios comunicativos alternativamente, en dispositivos 
polifuncionales en los que se integran texto, imágenes y audios; pueden movilizarse entre 
medios. Hipermediaciones, porque hacen referencia a los nuevos procesos de comunicación 
que han posibilitado la generación de redes de información e intercambio de la misma, la 
mezcla de diferentes lenguajes, Muñoz, (2010). Al hablar de hipermediaciones, nos 
referimos a procesos de intercambio, producción, consumo simbólico que se desarrollan en 
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un entorno caracterizado por una gran cantidad de sujetos, medios y lenguajes 
interconectados tecnológicamente de manera reticular entre sí. (Muñoz, 2010, pág. 110). 
     Identificamos que los contenidos de ficción a los que con mayor frecuencia acceden los 
estudiantes de la muestra son clasificados en dibujos animados en la población infantil y 
series en la juvenil, seguido de un variado grupo de contenidos como películas, programas 
musicales, y saliendo un poco del plano de ficción encontramos los documentales, realitys, 
el uso y acceso a las redes sociales y el uso de la internet para el entretenimiento y consulta 
de información general. 
     Tal como lo expresan los estudiantes en la entrevista diagnóstica y en la segunda 
actividad del observatorio por ejemplo a la pregunta de la entrevista ¿Qué contenidos 
frecuenta en las pantallas? algunos jóvenes y niños respondieron: E05P08-F-16, expresó 
que redes sociales, programas de entretenimiento, y series de Netflix, E09P08-F-16, 
manifestó que redes sociales, música y cine, EO19P08-F-11, respondió que muñequitos, 
también podemos observar estas preferencias en preguntas como: De los contenidos que 
usted frecuenta ¿Cuál prefiere? para la cual, los estudiantes de la muestra respondieron: 
EO12P08-M-17, películas, música, series, EO27P08-M-11, fútbol, muñequitos, en el caso 
de la segunda actividad del observatorio los estudiantes escogieron programas como el de 
E02-M-15, quien respondió que los Simpson, a partir de estas respuestas nos acercamos a 
las micromediaciones, las cuales se relacionan directamente con los gustos y preferencias 
de los niños y jóvenes. 
     En el caso de las micromediaciones estas se encuentran presentes en todas las 
actividades desarrolladas en el observatorio, nos dimos cuenta que desde lo individual cada 
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estudiante tiene sus apreciaciones, valores, referentes familiares, puesto que su entorno es 
muy particular, pues en este han crecido, han ido desarrollando sus ideas, puntos de vista; 
como respaldo a lo anterior Orozco (2010) hace referencia a que  aunque sean respuestas 
individuales está implícita la influencia que ejerce su familia, su cultura y todos los factores 
que los afecten como las amistades y sus comentarios, las charlas en el colegio exponiendo 
sus opiniones sobre lo observado. 
     Desde esta perspectiva es pertinente afirmar que los niños y jóvenes de la muestra del 
observatorio dan evidencia de lo referenciado por Orozco, sobre lo que es ser sujetos-
audiencia, por ejemplo en la entrevista diagnóstica cuando los jóvenes expresan en sus 
respuestas a preguntas como: ¿Por qué usa las pantallas? encontramos que  E03P012-F-16, 
respondió por comunicación y entretenimiento, E08P012-M-16, por comunicación, 
educación y entretenimiento, E18P012-F-11, para ver películas, hacer tareas y para jugar, 
E26P012-M-11, para divertirme, para jugar, para ver videos de risa. 
     Así mismo a la pregunta de los contenidos que visibiliza en las pantallas ¿Cuál es el que 
más le disgusta? los niños y jóvenes respondieron lo siguiente:  E02P16 -M-15, las historias 
de vampiros, E05P16-F-16, el amarillismo de las noticias, E06P16-M- 16, novelas, 
E20P16-F-11, RCN, El Laberinto de Alicia, E28 P016-M-12, Discovery Kids, estos 
ejemplos nos muestran que existen reacciones generadas por sus gustos, hábitos y formas 
de ver y recepcionar los contenidos televisivos y de pantallas, siendo estas el punto de 
partida para exteriorizar sus opiniones en un contexto determinado, pasando de un plano 
individual a un plano colectivo o social, para esto nos apoyamos y le damos validez a lo 
expresado por el autor base cuando manifiesta que “los sujetos individuales en cuanto a 
miembros de  una audiencia concretizan “estrategias televisivas” inspiradas en primer lugar 
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en lo que le es característico como individuos, para luego concretizar también “contrato de 
videncia” (lectura o escucha) desde donde se conectan con los de otros, conformando 
“comunidades de apropiación e interpretación” de los referentes televisivos.” (Orozco, 
2001, pág. 40) 
     Respecto a las macromediaciones, identificamos que la familia como primera institución 
que influye de muchas maneras en las videncias que realizan tanto jóvenes como niños, no 
realiza  un acompañamiento significativo durante la observación de los distintos tipos de 
programas que ven los estudiantes, pues en la recepción de contenidos de ficción, incluyen 
programas que pertenecen según su clasificación a la franja de adultos y se les permite el 
libre acceso a estos, lo cual podemos comprobar en la entrevista diagnóstica, donde 
respondieron que a la hora de acceder a algún contenido lo hacen solos la mayor parte del 
tiempo y aparentemente no tienen restricción. 
     Aunque este acompañamiento no sea permanente, es en el hogar donde se aprende a ver 
televisión, también se tiene la influencia que puedan ejercer los vecinos, la escuela entre 
otros, pues es en estos escenarios donde lo que se ve, se convierte en juegos, comentarios, 
recuerdos, charlas, vivencias y son estos escenarios y las personas, las que Guillermo 
Orozco denomina “comunidades de apropiación e interpretación de los referentes 
televisivos” (Orozco, 2010, p 42). 
     Para apoyar esta afirmación podemos remitirnos a la pregunta de la entrevista 
diagnóstica ¿Cómo aprendió a usar las pantallas?, frente a esta, los estudiantes respondieron 
que aprendieron a utilizar pantallas como el computador, la tablet y el celular, solos, con la 
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ayuda de amigos, familiares, hasta tutoriales, pero sin la mediación de la escuela, ya que 
allí no encontraron este tipo de aprendizaje. 
     Esta información nos muestra la presencia de otras instituciones mediadoras, las cuales 
hacen parte del entorno inmediato de los niños y jóvenes, tal como se puede apreciar en 
otras preguntas de esta categoría ¿Con quién comparte lo que le surge cuando usa las 
pantallas? en esta obtuvimos respuestas como las de  E04P25-M-16, quien respondió que 
con familia o amigos, E06P25-M-16, con amigos, E27P25-M-11, con mi familia, E08P25 -
M-16, con nadie, al describir las macromediaciones nos encontramos con la relación que se 
da entre las personas y el contexto inmediato, en este caso de los entrevistados, 
ubicándonos en el espacio de las instituciones mediadoras, ya que este contexto inmediato y 
mediato corresponde a la casa, el colegio, el barrio, etc., entornos mediadores en los cuales 
los niños y jóvenes pueden compartir lo que ven en las pantallas, mostrando que el ver 
televisión genera en otros contextos alguna reacción, dependiendo de la finalidad al ver tv, 
como lo afirma Orozco “[..] no es lo mismo una audiencia infantil, cuya televidencia 
transcurre en el hogar, la escuela y el barrio, a una adulta, cuya televidencia, dependiendo 
de su demarcación inicial, se despliega por otros escenarios. Lo importante en cada 
mediación es calibrar su incidencia, su relevancia y trascendencia para las televidencias 
concretas”. (Orozco, 2001, pág. 55) 
     A partir de la realización del observatorio de televisión podemos afirmar que los  
estudiantes no son tan pasivos ante las pantallas como podríamos pensar, sino que tienen 
una capacidad reflexiva frente a los mensajes que transmiten los contenidos televisivos de 
ficción y que son capaces de realizar o generar productos que muestren dichas reflexiones, 
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es así como lo describimos en cada uno de los diarios de campo, especialmente en el 
correspondiente a la última actividad en la que los jóvenes tuvieron la oportunidad de crear 
un producto representado y haciendo uso de algún recurso digital, audiovisual, la forma de 
interpretación y propuestas respecto a lo que ven en los contenidos televisivos y de 
pantallas. 
     Dichas producciones se enfocaron en la recreación de realidades de ficción, en la 
reproducción de situaciones que son de su agrado, en la manifestación de puntos de vista y 
reflexiones, algunas de las producciones fueron la campaña FREE THE NIPPLE, la crítica 
a la sociedad de consumo(tú no eres el único en el mundo),  el apoyo a la libertad de 
expresión, temas recurrentes en hechos noticiosos y de ficción como lo es un robo o asalto 
y mostrados con mensajes implícitos en los contenidos que ven los niños y jóvenes como 
en los programas y videos musicales. 
     Descubrimos que algunos de los productos de ficción presentados por los estudiantes, 
muestran preferencias por el personaje o la producción sonora que está de moda gracias a 
que son promovidas tanto por la televisión como por otros medios para que permanezcan en 
el gusto de las audiencias y sean imitadas por las mismas, tal es el caso de las canciones, 
por ejemplo presentamos el coro de la canción “6 AM”; tema del género Reggeaton, que lo 
escuchamos también como fondo en la franja  comercial donde se promociona en televisión 
un producto para la indigestión:  
“...pero qué clase e’ rumba pa, pa, pa 
la que yo tuve anoche que, que, que, 
no recuerdo lo que sucedió, 
pero qué clase e’ rumba pa, pa, pa 
la que yo cogí anoche que,que,que, 
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no recuerdo lo que sucedió…” 
     Otra de las producciones es la representación del robo, como un tema recurrente en los 
noticieros, series, novelas, películas, entre otros, así mismo vemos que otras producciones 
audiovisuales se proyectan hacia el análisis del tipo de contenidos que se observan. Sobre 
este tema tenemos la opinión del el estudiante EO27-M-11, dice que presentan “EL 
ASALTO A UN BANCO”, es lo que muestran todos los noticieros, robos de todo tipo, con 
gente muerta y muchos ladrones son jóvenes. 
     A partir de esta actividad se generaron inquietudes sobre el tipo de mensajes que 
encontramos en las canciones que escuchan los jóvenes y niños, los cuales hablan de sexo, 
drogas y no parece ser captado por los estudiantes, o simplemente hace parte de esas 
tendencias de la moda, lo cual puede ser motivo de una propuesta de estudio e 
investigación. 
     La realización del observatorio de televisión en la escuela, nos brindó como docentes, la 
oportunidad de descubrir la diversidad de programas a los cuales acceden los estudiantes y 
la facilidad para interconectar las diferentes pantallas y maximizar su uso. 
     Así mismo podemos afirmar que el observatorio de televisión, permitió a los estudiantes 
una mirada crítica frente a los diferentes contenidos de ficción  que visualizaron  en las 
distintas pantallas, contenidos que también fueron sometidos a análisis cuando los 
estudiantes expresaron sus diversas respuestas a los tipos de mensajes que contenían, por 
ejemplo para EO28-M-12, después de ver Un Show más,  manifestó sobre el programa lo 
siguiente: Me gusta porque deja un mensaje de cómo hacer las cosas y a no ser groseros 
con nadie. Para E05-F- 16, después de observar Esposa de mentiras, llegó a la siguiente 
conclusión: “la verdad siempre se termina sabiendo”. Tal como afirma Orozco “[...]de lo 
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ofrecido en las pantallas el televidente puede seleccionar, evaluar, aceptar sin pensar, 
apropiarse o criticar o rechazar los significados, propuestas, ideas, informaciones o valores 
que le son ofrecidos…” Continuando con el maestro Orozco, podemos evidenciar que 
cuando se reflexiona sobre lo que se visualiza, es posible desarrollar “negociaciones” con 
los referentes televisivos (Orozco, 2010, p.41). 
     Otro ejemplo que nos permitió concluir que los jóvenes  reflexionan  y toman  posturas  
frente a lo que venden o muestran los diferentes contenidos televisivos son las 
producciones en las que se hace una crítica a la publicidad y a lo nocivo que esta puede ser, 
en esta producción se expresaron frases como las siguientes:-la publicidad controla nuestras 
queridísimas mentes…-, -cómo es eso de que la publicidad nos hipnotiza y nos lava el 
cerebro por completo...-, - Y ahora si entiendes por qué no eres el único en el mundo-, -
mientras te pasas viendo publicidad obsoleta, muchas otras personas están pasando otras 
cosas en el mundo...- 
     La producción como apoyo a la igualdad de género, a través de la campaña FREE THE 
NIPPLE se expone lo siguiente: –aunque sabemos que los medios de comunicación están 
tratando de difundir la libre expresión y aunque están constituidas por nuestra nación, 
sabemos que hay videos en las redes sociales, que muestran riñas, decapitaciones y demás, 
por eso ¿por qué censuramos algo tan natural como los pechos de la mujer?- 
     En la parte final del video aparecen los dos jóvenes que están asumiendo el rol de 
presentadores y manifiestan: -por eso esta campaña apoya la igualdad de género y por eso 
nosotros decimos y apoyamos FREE THE NIPPLE-. 
     En este espacio aparece una imagen de dos personas hombre y mujer con dos palabras, 
del lado del hombre se muestran las partes del pecho señalando el nombre que este recibe y 
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la palabra FREE y por el lado de la mujer también se señalan las partes pero aparece 
marcada una X indicando lo que la palabra señala CENSORED. 
     Y por último en la producción de la crítica a la sociedad que se deja convencer y no 
asume su libertad de pensamiento, encontramos frases como la siguiente: - ninguna 
sociedad quiere que seas sabio, esto va en contra de todos los fundamentos de las 
sociedades, si las personas son sabias, no pueden ser explotadas, si son inteligentes no 
pueden ser manipulados- 
     Con las producciones como resultado del observatorio de televisión, podemos establecer 
que no existe una relación directa entre televisión y escuela, pero que sí es posible generar 
aprendizajes, lo cual nos invita a los docentes a replantear el discurso y vincular el discurso 
televisivo como estrategia dentro de los procesos de enseñanza - aprendizaje, para esto 
podemos apoyarnos en lo que plantea Guillermo Orozco “Al volver conscientes los 
aprendizajes mediáticos de sus alumnos, el maestro no solo tiene la capacidad de incorporar 
a los medios al proceso educativo, sino de hacerlo a favor de una educación integral que 
permita a los alumnos tener armas frente al “bombardeo” informativo del que son presas a 
diario”(Orozco, 2010, P. 21) 
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RECOMENDACIONES  
 
Al ser el observatorio de televisión un proyecto trabajado en el aula es posible afirmar que 
el uso de pantallas y el análisis de contenidos son herramientas que pueden fortalecer los 
procesos de enseñanza - aprendizaje, por este motivo nos permitimos dar las siguientes 
razones respecto al uso de pantallas en el aula. 
 
La incorporación de pantallas ya sea el televisor, tablet, celular, entre otros en el 
aula, pueden ampliar la visión tanto de docentes como estudiantes frente a la posibilidad de 
su uso, ya que estas en algún momento pueden ser herramientas de apoyo a las actividades 
de clase. 
El analizar contenidos televisivos u otros contenidos audiovisuales que tengan 
relación con los temas del plan de estudios, por ejemplo, facilita la comprensión de dichos 
temas y brinda la oportunidad de orientar un trabajo pedagógico hacia una participación 
crítica por parte de los estudiantes. 
 
La vinculación del uso de recursos mediáticos como apoyo académico, genera una 
visión diferente del uso de las pantallas en el colegio y en la casa, ya que docentes, 
estudiantes y padres pueden acercarse de una manera más práctica con relación al trabajo 
de clase, esto radica en el uso de blogs, plataformas, páginas web académicas, juegos, etc. 
 
El analizar material audiovisual, contenidos televisivos, hacen que los estudiantes 
puedan hacer una decodificación e interpretación de los mensajes de una manera más 
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activa, ya que al acercarse a la realidad de estos, se logra un análisis más pragmático y el 
discurso toma otras connotaciones frente a sus propias realidades en los distintos campos 
del conocimiento. 
En el caso del uso de la televisión como recurso educativo este proporciona una 
forma más didáctica y lúdica en la labor pedagógica, logrando un equilibrio entre lo 
mediático y lo educativo tal como lo expresa Orozco en su guía para el alumno Niños 
maestros y pantallas: 
“Un televidente crítico es un televidente inteligente, que sabe trascender la 
televisión y usarla no solo como un mero pasatiempo sino como un estímulo para otros 
pasatiempos, de los cuales también puede aprender mucho”. (Orozco, 2010, p. 67) 
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